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Comtfgi
DEVOTF.D TO T1IIC .VISING. UANCH. M FliCANTll.K AND (i FN FK A I. , I N I F STF I A I. i Nl ! 1 1 1 OK SIlliliA COlNTY,
Volume XIX. No 707. HILLSBORO, SIERRA COUNTY, N. M., FRIDAY, SLITI'MP.KR 6, iqdi. Two Doi.i.aks Pf.r Yf.ar
A. ST FOR THEIUcilnqticttt
is. Ki.r.iorr,
Attorney at I.nw,
II iHhoro, N. M BOWELS
THE PARLOR SALOON
TOM M (J RIM IV, Prop.
P0..1 anj n;ii;ai.ii
Will M. Robins If to linvt'ii t TiTiilfi Ili'tiMhv Wivinnt f tilj; I Kt.iucn ATI i(Si:n,
AT To UN FYS AT LAW.
MI.YKK CITY, - . N, MKN
U iMciV (Id v, v.tn in ctViil Kt -- V )oi;
I) am itU itH'l !)' Weil, I'oic.i.lu Oil" td'itcof ti
liMH fh I'iH in lit II, lilAll,:.'! HI!- I'll!' Nltlrtitt)
( t.lMi!,' t, 11: t fill. I WHJ Hi t('l'lltl ihtf ltLllDealer In Everything ' I'l Hi1 HIHI I'U'llll t Ivt IMhOAIMDY
N. M .liuo'eli H. H.iiiiili!iin. W, It. II. I.i,.vv.1Uii. CATHARTIO1: imo oro, 1900,of Auiouiits Jes Than Twenty.
Five Dollars.
Ci'u Goods
a,1d Groceries- -
WU.I.IAM II. II. 1.1. KW KUAN,
HWtli'1 A ti.x iii-- Thlinl .Iih:ImI l ulrlct.
I, AS (MUCKS, . . ,;n M KXH'il.
riili'llcc III llll III!' Cllllt-- (if lin'.ij-t- t in ,,w
M exKo mill Nen In' i u Trn,1iOitlvtllrt: Sl10.cs1.
V W J a."Y . 1.aV' (, A
THE UNION. BAR !
I'he only firet-cbts- a place in town,
Always have on hand the liueet
stock of Wines and
.... Liquor ....
We linn. llii only the beat Import-t'-
and Domestic Clears,,,
Try fih'in hikI you will be con.
vi need.
Flour and Feed
liav and Grain
EAT 'EM LIKE CANDY
I'l,
'.."!, I'alitlill'lK. 1'nti'Hl. T.lBlf litiml. I.i(!.muI,K.'.t-- M.'km U ,:tl.,'i, nr (iilp.. HI. W' tilfl tttl vtitr hot. w iIlii tut' lrtu ,inil', mi. I luHiklnl fixI,. ,.llli, Ailili'ioa
HiKiii.iMi ii k i ti r (oiictn, nin iciiar m .
KEEP YOUR BLOOD GLEAN
lilNCON, . NKW MKXK'O.
1'iUMt .Mi hIn iiihI 1 1; i iijh in Town,
MliS. AI.U'i: llol'KINS,
1 t n ietti..II A 11 B W AM! L. miSKf;, Proprietor.
NIM.Sp.OKO, Ni:V MKXICO,
Not ire is hereby pi?en that L
.1. C. Plemmniia, Treasurer and Ex-Ollli- io
Colleetor of Sierra County,
New Mexico, wiM on thetirvt MON
DAY in NOV KM PER, tiring the
THIRD DAY of N0VKMDKU,
A. 1). PH)1, at the hour uf 10
o'cloolt a. in., of that day, at the
the East Door of tho Court House,
in the town of Ilillshoro, in said
County and Territory, offer at pub'
lio sale the following described roal
estate and personal property, for
the purpose of Hiiti"fyingthftolaiu
of tho Territory of New Mexico
and County of hierra for taxes do
ind now delinquent upon aud
against the. said property up to and
iuulnditM JDoC, and that I villoon-linu- e
to offer the same forsalafrow
day to day for uixty dai froi
sup n lie s.
ALOVH I'lnOISSKR,
ASSAYKR AND CD I'M
1ST,
IIILLSIIOKO, N M.
VHsny flice at Jiiiidlaw buildinc
went of Court lloune.
'1 C?n Jc2.ic:4
Clias. II-
- Meyers,
PROPRIETOR
Utile Comer Saloon,
HilLsboro, N. M.
iTValK in, yctitleineu.
u!.i .if I co Water
nil I lie nolo.
TAILOR MADE CLOTHING
A bl'LCI ALTY.
ft
',. j U llll. I (T.lIHtn
i; mm mmm
V'll l et'p Iht ui iiltM'ilittcIv Ti" l'ur-- ftlltlII i.( "i. I'ii H ttin il I'm nil) hi it eo
..4 1' 11 HI II in ui In M ,l ublMll t lift
ll.ni A'. J Uil lilllS tlohK Ifl t Hl I) 14i'klt.'
above date.A STANDARD OIL CO.
.Assent For White Sewing Machine. lVccitu t No,1-I.A- K1C VAU.KY.Waller I iircodcr, s'u sn'4' sen. 2,i tl
III riiiim. II w.Tiik. s.l;l: imnallVi 4lets.
FRANK I. GIVEN, M. I)
llll.l.snouo, X. M.
Onicc - Post O.'lice HrtiK Store.
V. II. IIlJCHliK,
NGTAaY PUBLIC.
tlillNboro, . fv v Mexcn
And improVi'int'iitM on m.uiio, I.0I j pen.f u :r::- - "TTTT, I Ha
II . Tl CtM.F URN ITURE. ?r"r) CN5V CATHARTICFinn lino of li'ar utj-- Ctnir
C dl in an wpo ten
LAS A N I M A S LAM) CA.T1.KCJ Kit. -- imi-ji ;i )! unnhu,Cciiuiiif sfimipo'l C, C. C. Mfvfr told In Imllu
Ucworf nf (he dealer who trim to sell
"tomclhlng just ni good."
(Purple Block, Ilillsboro, Siern. Ci utity, N. AJ.)
The Ocean drove is the favorite and hint patronized y hutiincsa
lueii, the traveling public', milling and eat! letueii. llest meals and
W i.
n-- i
.mmaiJLZ.r. Idflicc : IKlM'urn, Bii rra (.nnly
N. M. Ila'ii'i', Aniiiii'H KiiiiHi, Sh'iim
'!:'lodging iu towu. Meals ut all hours.Mrs. J. W. OHOIIARD, Proprietress. ( 'niii tv . I'ii r niarliH, niulcr naif cr' l feJ-..r-
tleallliy Mothers
Few inotlirn r htelthv. hermtie
llciiN of ,1. ,f. Foster, ranch In sac. 'H
lp 17 tl w MO acre's, pen. 41.
Mm, ,i.iimnil Fry, Iioiiku in Luko Val-
ley, 1 lull I'Cll. Hi tn.
CIimh. i Inline, adolm house In Jk
Valid , tfl l'O; l'H. hcts.
Ohhii A. (irccloy, IniproyiMiimits on
tjiiveiiiiiiiint land sue, 1 .Ht tj t8 r 7 w,
U .Kli; pen, !: cts. I'oiHunal proirty,f nit. 'J7 ctH.
lOwiiitii nl .1. M. (Iriivcr, raneli cm Jara-I.ihi- i,
sees ':7, lill and lift tp 17 r 7 w 1(10
acres, fill aH; mii. Hie.
(iiiH lliimiii II, tidoho house In jikn
Valley, f--M I; pen. I'A'.
Frank M. Ilo li, cattle and othor per-hum-
pnipfrly, ftl.Iil; pen, !ll!c.
Karali K.
.laynes, ne'i ni4 sec 18 lp
1H r 7, Lot No. 4 mcci 7 tp 111 r 7, "ihoc. 7 lp Hi r 7 111!) ticies, H 14i pun. 41,
.laincH Kniuht. ranch on Muehlu creek;
lilllacri-H- , flll.l'Ji pun. fiUo. I'ursiiiiai
properl y, H.oi; pi-n- , 4lc,
I athani llroK., (Areh A Jim) hnlrwa-ii- n
iitrt on i'(iveni"ielit land (ill Macnlo
en eli j f I llll; pen. He, Three Iiundn4
Hhecp, ir 47; pen. 77c.
John A. Mnriin, AcMeMMor's penalty
if:i 45; pen 17".
V. 0. McKinney, Iniproveineiils on
daw ri.nirttt land Tieirn Hhinca i(rs"lMl
prop-rt- v, ft.-'- "; pen. tic.
las. I'. Nunn.i H'lle iiiileinnlty rofused
piiyiiiniit 111 OH; pen. 4fie.
T, M. Nnnn, ii'tf w'i e'u' s.';hc 8 tp
10 r 7 w Hid iicih; H.14j lien. 4l.
Mrn 0 S, I'liillips, Mcbano lionse
Lake VmIIov. 'l Ilii; pen Bin. Two
Ikhihi h formerly J . (!. Hlnii'ey's, L'e;
pen. lie. I'ersiiiiul property, fi.:i7i pen.
Hnl.ert liry alii, perHoliiiliroierty, 15.24)
pen. 'Jile.
Precinct No. 2 - II I UXItttKO.
Mik. J, A. Anderson, cattle and other
pcrwiniil pioperty. 21.H0, cn. l ,0tl.
Fmiicisco lirtiHtioWHkl, land and lm
proveiiniiilH ouHtol I'oiter mill, $0.110 pot),
i their dutlei art in exudlnif The inxlrty
Livery and Feed Stable
('in I ini'i'H, H iddld 1' iind Single
i n ' I I liiul ilei IIiuh to l.i t.
llII.I.HtlOHO, - - N. Mcx.
.
1!. NKW'CO Al It. : II. 1!. HOLT
riEvvcoriiG & olt
Attorneys at Law,
LAS CIUVKK, - N. M.
c;ii-i- i car. IIim'kc liruud Hiiinc an cull.lc
litil on left s'kjuI ir,
A IMllTlcNAl, Hi! vniik :
jP;;C left hip. S.mi
ttSJ n 'eft hii.
' 'ffy H.aii" ol Hide
V )' left Ml(t, rinht I4.
11 Ht'l'! !'!',! onthcHMine animal.
1 A li. (le.'l si le) li irneH.
1?;left
V. H. IIOi'iOVVKLL, Maunder.
Lake Valley, Silkm. ad Kingston
SS&'i'iQ ansl Dx press Line.
prettnamy, the ilmik of childbirth,if (he rare of young children, are
vtre trial on ny woman. Hut with
Waie rf Cnrdul w!tt hr rp. tverv
mother every woman In the lie.d --can
pay the dvht nf iirriniinl health ih
own her loved onci. I Jo you want j
rohuit health with all hi privllrtfci and
pleamrei? Wine of Cardul will Blve It
to youBill 19Miking close connection with all trains to and from LakValley, for Hillsborough ami Kingston.Quick time. New auJ comfortable II neks and CnncliOH, aiul 0oo;
.Btock.
J. V. ORCHARD, Proprietor .
Addrctih : llnrmoHa, N. M.
liangf Near llcimoHi N. M
1" 'jit 'M?
ilrcngfhens tht ffmals ornns and Uw$
orakt weakentd fuiullom. for tvery
III or wcakncii It It flit hn(
mttdltint made, Aik your dnitfi(lit (or
$1.00 bottle Wine of Cardul, anil take no
suhititutc under any circumstance.
Nasal (!it!irr!i wVy ve i ls tn tre.d- -
IiKint l.y :iy 'H li n:n l.,i!i.i. hi. Il is uj;ri .
litily umiuaiio. It ii n ci ( il ll,,ne;;li tl u
iKhitriiN, cli'iui.eK iiii l le .i'ii l';-- i win In unr-f.ic- n
over v iiii li it ii,,riiM- j l. I". I irue',;lt,:4
Bell tho ':( . niej 'i'l iel i ;.i Vy ina.l, ti)
calH. Ttl it kiid yi.u mv iro lt cnutiuni
lliiitroatiiienl.,
Ait!".!-"-5i!-:i- ;,
To nep'iii.inn "ni l t..i",- V ho fti'rt pt.rtlhl
to Kin i of aW'li.iicM l'( ii;'j.!y::-i- J ; i u
into thfi iiiih.iI f n t.fii i li.r d,: :ril..d tv - j
..V, th't
.ri,jii! Ira I'vej.,!,.' i) ( Jia'ni in
l f.i: in, vh'' H w.i! h'i l.renn lei J.ly'H j
l.iiiuitl ( iiwiiu l:a!m. I'ricii iiu l.nl n; li.ii
Mr. IMwin Crwi. Gcrmf, MMu "When I hj .. .:. U ..I I I l...lu i. 7c.
rei.j.itiilii llarrio, personal property,
W.I!Hi pen. He.
. ,fVrt Wo Hoh'iuoii It'ics, house ami lot ' mhi I lappv Flat. OHe ; pen. lieiI(.tl2h lk 4(14 IfiitpDi'CMiit; (JnfewaA's 4, Ui amle l Knmn an Mit.All lllflCUKe jmiyinK tnho il 'i leci . I 'tuct; n t. ur .yuntil. '1 ho liiii.iil form eiiitioihi.ti tlm innd- - '
rmuiiifiwni ui "'"" ""ji'i i' rtiweilk orniM 0 hoiMM, 1 wo wv'tl ai'rr ( w.iikfd
htiH a mile aivd pi MrawWrm Un mv
i ether rluld wl bjMl I n(lr(i wit L.tsnf m M
hixjrt. tuiliI'o rM hnn oi a Urit 1 lw
don tV AIit imxif th Wiiut duiHift prcjiiKV
itii hinr. I tpyr liriit it nionth hi brtby hmI, tt
WfHiiri M'' ,W1' wi'ti bul lu'le pun,
mtd ttatvc t i4 nn!k. (r tl.it iiupmvr'
uiFiit in my i iL'uik Ck4 jmJ Wuw (Jntui."
Tor Mlvi'' Ifii peWfll dirprtimit,
tidrcH. givuig ymptim. " I lj l.jdwi' AdviwtryIJct'rtii.riil,"1 lieChaji.
lliilM'y I'llU nd iinproveineiitn, personalicimil jiropurlicit of tho told jN iiurulion. pri..rly, 7.IMI;pell. 40c.I'. dio Cliuve.. part of house 2 Ms
hi l iw Happy Flat, 1'1M pen. ltlc.
Alveio ( have,, ihukmiiiI propnrty,
I "j 1 j Qitftiiunoji rnrt. tri (ienerol haves, house nnn nn un eii- -
py l lat l a n UK na. i"i; i .CASH
I Hung Ken, perMintil propiy i.o.i; piiII: 8c.7t.ir Near 1 ilislmro.
.1. N. t'lok. Iinnrrvetnent m B"VIVvl-j- r lai (I imiied by .1. T. Cl.ok, ;i.2ll; nG R 0 0 E R, (I.ililii and oilier imraonal properly, 9HJo 11 riht hip and Hide,Iiicrense I!rnnd(( on tightthili and 02 rinht. hide,
licur .Mar'.tH : Crei.iii'! 1mi hIi'Ih rinli
UikK rt.it h ft.
AND DEALER IN GlKEHAL tr f "V I S "T-- TOftACCOSPlT
pen.
J, T, (Jlmk, improvements on ?o't
Iind s-- Hip 17 r7w I.KH; pen. 2.rc.(,'i.t In tit'ci iiilKir iKirsoti'l properly, U1.I7;
pun. HIc,
h. N. (!ox, limine and lot In llillsliom
lot (I, 7 & Idk '1 and Improvements on
n , ,1 . .11
?'No tro ible to answer Ouestions."
This LaDdsomely equipped train leavtn El Pnr dnily and run
" " " Vour l.lfcawnyl
Veil ran lnnrilof any furni of Idliaeco imitiK
tartly, l,fj itiK,l well, ulroiilf, in;iiiict le, fuller
.m :. .v? T"
tlmt Ulrica weak inca iiItiiMk. M oiy iriia
tlill Oeullita III tell liHVR. (IV.I BOOfOOU
(llll-tl- . All
.Inavet'. l.lir fiirilile-'- l li'Hilt-l-
and lelviiB l'KKI!. A..li.a Hl ltKl.INd
kUMliLiir Co., OmuKO or iJtw Vuik. 4J7
MERCHANDISE
UILLKIJORO,
Jnew Mexico.
DQJORQUEZ.
RANGE, PALOMAb CREFK
lJ if i h to St L itita ritily without chan(," whfr dirpct con
J. W, law n, lioiirtiiandinipreveuierita
on h.lafi, II A I2l-l- 3 H.Icj n. 4-- ,
I'crMiinil property, VH,l:: pn.4()c.
.1. II. 1 ricke, purauiml Jimieity, 'its'i
en. 2c,
iMi holas (1. lies, lota in 1Ii1!mop, 4,5,
(l A llllilk 4 In IlilUfioro; I i .1 Idk 0;
lots II, 7 A H I.Ik IH ; I ds 3, 4, 7. H, H A 10
h.k 4'i; pint ol traot 7, 7H' s-- 'H'.
(iiMnl II..JMI HonautEii Co., mill site, Hie;
pen. 4c. Adolm liouse, .1.73l pen. I!;.
Old inMcliiiMry.lll.fill; peii.lac, I'ersou- -
ft
n.'H. BUKLINGAMC & CO.,
ASSAY OFFICE --SrylNtahl.ihHDCotoittrio.leVA. Ramlptr matlorr iprr will rrrrtvr prompt ant rairdil atlrnlloa
rnfH 1 Cilvor Rnninn HaJinad, Mailad and Attayatl
nections are made for the North and Kant; also dirfct connec-
tion via S!irevpnrtor New Orleatu for all points in the tiouteast.
Latest Patent Pullmao Buffet Sleepers.
Elegant New Chairs Cars Seats Free.
Solid Ventibuled Trains Throughout.
For Descriptive Pamphlet, or other informrtion, callonoraddees,
U. W. CURTIS. K. P. TUISNEK.
111
UUIU UUVIIIbl UUMiUII on PURCHASED.
Concentration Testi - 'v;fl,o:"r';;m.uu
I7J6-I- 7 JH Lawrcaca St., Uaavar, Colo,
Irjln(f iirepnraflona simply
; tiicy dry up tli'i am rr t l',n,
which adhero to tlio jucnil.; imo nml di eoni.
iOho, emihint; n fur moro wrniuH tronliln t jinn
tlid or.liimry form of cutjurli. Avoiilalldr,.
in;; ii.ljuhniU, (iimna, unmlioa mid ncil.n
unil nan tliut v.'ii rhniiKiM, lolli':8 anil
In :1s. I'.ly's Or",ni lialia U snoh a t niMly
ai.d will uro iHlm rli u uo'it 'ti tlm ht ml
C'.n tly mid . A tr.al xizo vill ,
ni.iilid for .10 rratM. U lr.it;;ihlH B:ll the
6')c. ;,, riy!rotlior. t,C VsVom HI., N.Y.
'J'lio X.uliii cur witlioiit jiuin, doca not
irritrtle r cmih mioi.inif. JtspnuU ill if
ovr an tTitatcd and B.i).;ry tmi Weo, i'u v.
intf iieiueiiiiiuly tlio jifiinl nl iiifluiiiuialion.
Willi Kiy'M Cream Jlalm tou are aruitid
LOCATION ' IiLANKS
hI property, ilHu ; peii.ai',
Kay (liaysuii, ironal prourty, fiM;
n. Ic.
1'nlilo Oiiit. res, lioiinn and lot In lax
py Flat and improvements, f l.7tt;tii. M
K. II. Hopper, lionae A ht on llowery
St, lot II Mk 7 A Improvements, W.KH;
pen. Z5e, Porttonal profierty, f 1.(13. pen.
Kc.
J. II. Jones, Improvements on gov't
hind a, e.. tlillstiort), 81c; jam, 4c IVrv
(Continued on pije2.J
!,'(
. W. P. A., O. P. A. T- - A.
il E! Paso, Texas- - Dallas, Texas.
m
eft Post OflTice Address: Li, paloajuwN. XI. I7or SuU. ot this Office,j uyaiuotIJ Cttianh aud llLy f'erer.
rt
Sierra Count advocate.
tJV. y. T(iiMi'y, Kti t tor and Projirietor
pen. 3c. Cabin in Hermo-u- , 05c; pen. 3c.
R. M. White, personal jiroperty, $2.40;
pen. 1:
Precinct No.
Alaska mine. Tax $4.07; penalty 20c.
Fiuffum mine. $4.07; 20c.
Alice M. Ith n n, house and lotas, 10 A
11, hlk 8, Chloride, $3.2(1; pen. Itic.
John II. house and lot in
jthm or t Kcmi-rin- u aiuio' cash
IK aiivanck:
jOneYesr....! $2.0"
,fix Month '. .l.VfV
,Thn Month , ,. 70
f)n Month 25
,8iull Cojiio 10
Chloride, I is 4 A 5, l.lk 10, lot 8 blk 2,
$2.02; pen. Me.
Colossal Mining Co., Colossal mine and
improvements, $0 51 ; jan. 33iHelen B. Cimmlarlain, improvements
ami lots 5, 0, A 7. hlk 11. 4ti ; pen. 2c
Austin Crawford, house ami lota in Chlo
aomil property, flti.'JH; pen. 7t.
.loloi Kennelt, era-na- l pioperty ,f ;
pen. lie.
Win. Kennett, peraoi.al propt;rty,?o.rr) ;
pen. 1H.-- .
C'ha". Ij. t.araon. Proiterty,
fJ.'-'- pen. Hi. .
John II. Ix hliii' Kii liiiiorul mine ami
lii proveiiienta. H!l.-- H; pen. ic.
l.im Kee, p roiial proja-rty- , cri
10e.
I.uz Madril Iota .' A 4 I.Ik and 2
lii'iiKi't on mini-- , tl'i. .'!(); n,
Id. 5artm. C'aiiiliell ranch and lm
prueiie nla, IfS.M ; pen. 41c. Peraoiial
pi opei ty, 1.!i.'i ; pen. Hie.
.Miguel Mont y, KTHonal property,i'.ii ; pen, 4c
Felipe Moraiea, 20 acres of hunt n
I'lh.ino Arrev'a place and improvcmi ta,
I. Hit j pen, lli'.
Refugio M nee., Iioiihi and lot punt of
Si liool 1 lotine and iinproveinfliiia, 1 1 ')';
pen. 7c.
John iriiproveinetita on trov't
land w'M Ip 17 r 5 w, Klc; pen. 4c. IVr-aon-
property, 15.05 ; en. 2ie.
Mia. (', N. Nfnltj, iHTMotiiil property,
8.1c. jan. 4c.
I
. k. Nonvra, peraoiiMl property, 3.74;
pen. lire.
U. A. N'ieklo, personal iiroK'rty, $:i.0(lj
pen. loe.
Oliver Meh or, hointu and lot foimerly
nweed l.y .It ana Yiuneiiva, Olic ; p.'ii.fic.
Tht ,V(,rrj fount il Alfirntt it fi.lr nl
at tht (jtfut ut Jlilhlmiii, Sirrrij t.'o ,
Htw
.Wrjici, nr trantmittum Itnoiiyh llif
p. $ 4tWi,(i ( mitllm .
ride, lots A 10, blk l,$L'.(a1; Jien. 13c.Vacant lots , 10, 11 and 12, blk 5, lot 0,
IdkO, $1.32; pen. tic. House and lots 11
A 12, blk M, I2.2H; jam. He House andlots 11 A 12. blk 12, 33c ; pen 2c.
Mrs. L. K. Coisou, Heirs of, lot in
Chloride, N. M . , lots 1 A 15, blk 7. 4lc.
p.)n.2e. hot 14, Lilt 2. 21c; pen le. Mint,
lot 3, blk 4 and improvements, $4.10;
Tun A ovocati m Lite Ollii i.il Paper of
jHinrra County.
jam. 20c Lots 8 A 9. blk 4 and improve
FRIDAY, MiPTKMlir.H (i. llKli.
Mirtai.lf holiae, $1.0)1; pen. 6c.
I re I Lindner, 2 home ami lota toiith
aido Main Ht , Kiinfaton. N M, 1 boiiaa
and lot Hiillion Ave., Kii,K-to- n, N. M.
Tr o hotisea and lota north aide Main St.,
Kineaton, N. M. Lot eaat aide Main St.,
Kii.gaton, N. M. Lot aouth aide Main
St., Kii'KHion.N. M. Two lota and harn
on Water St., Kiriiptton, N. M., $3.0!);
ja-n-
. l(i.
Joa Fa Ltiz Madrid, house and lot re-
serve. HillaUiro, Diicj pen. fc.fif. Jiaiikii! Aiaaleraon, Mountain
I'lidu Hotel and llxturea, $lt).53; jienalty
SIHC
Ii. l.eit Murray, holiae on Pine St.,
tl.liO; pen. Co Puraoiml iroa;rty, Siic;
pen. Uc.
Mra. If. McArdle, hotiaa aouth of King-ato-
N. M., 1 :!; la-n- . 8e,
Harvey Mcldvitine, log euljin north of
Hullion St.. 82c; Jien 2c
Thoa. Murphy, Haildln Uix'k Restaur-
ant Main St. Kmnaton, N. .VI., $4 07; pen.
i'lc.
It. J.Nicholann, frame house Bullion St.
?:( 00; jien. l5o. Cahin on Main St.,
H.07j ien. 6c
Hitely Nitro l'owder Co., Powder
house, kimrton,$l li:!; pen. 8c.
John K. Ohriari, houae and lot King-
ston, N. M.,$;i.2(j; jien. lfie.I'nknown On tier, Polar Star mine,
:l 20; pen. Fie
(J. ,f. I'rice, Kingaton jirojierty, 11.03;
Jien. He.
Ji hn Keiitctder, house north of grave
yard, f..'.02; ien. 10c.
l'nknoii Owner, Silver Wedge mine,
J4.07; jien. 20c
O. It. idnev, reaid.ini!e and l"ta Cedar
Ave , Kii gatoti, N M., $4.07; pen. 'J0c.
Tempi ir iVlinin(r Coin)any, Tetnjilar
mine, $1.07; U'ii. 20c. lvpiator mine,fl 07; pen. 20e.
K W. Parker, et. al. owners, Union
mine, $4.07; ien, L'Oc.
V'inceiil Wallace, lot (I Muck 4; lot 3
block 3; lot 2 'olock 2, Lulu addition,
Kir.irwloii, N. M., $.!.iri; jaui. 1 .Oliver W da. in, limine and lot Main St.,
Kingston, N. M 3!)c; ien. 2c
Xavia and Ilrnnte Wliithaitt, cattle and
other jieraonal proaitty, $i;2.H0; penalty,$1 14.
ments, l.(i8; jam t53c. lajis 5 and blk
10; jam 21c.
Hen Cook, a'. s.-'- n'i sdi w
'4 B: 4, tli 11, K 8 W. 100, acre and im
(ieo. P t r. ',, nn '4 n U
THE MEW BABY
Ctrx-r- i tip new world to the loving
mother. If It ii a troriR, hrnltliy llythat n fw woill i world of Imojiitief-- .
If it i a wfk, fflful cLild tin- - new
world la full of aiiiiety. It hn lecn
proven in thonwituli of cawa, tlmt the
uf of Iw. 1'iinr'i Favorite I'ri-wri-
tlon makM all the difference litwten
tieri(j;tli and wcuknriM iu rhildren.
uyiy niothrm have lienlthr,
linppy childo n. " Favorite
" jrive the mother htrength to give
her child. It inula the bahy'a advent
pmrtiially )inl-w- i anil proiuotra the
ceretion of the nouruhtneiit ueremary
tf the heultliful feeding of the niuwug
child.
"I he bleu utfne ttr. Itrrc't fvtnritt Pr-c-ti.m nl oin n.y U t put whui ya (lvtr-li-
ii in ( " wt(n Mi VUIht J. lU.lln, of
I.rmmxLvUlr. H lU-- Co. iUin. "I Ui(n
luliinx it junt two month hl.v cum
ml wan pri-ntl- I.rnr(iln1 I lla tut Th doc-
tor hu aiifn'tri mr miA I nii lmt well a
any unr he loot l" I " ""'!'
Hun- hoiiiiil and ! Hint ynut ' t'Kvoitla I'rf-i-
notion one i.nti nl tin illrfnf ' l"ch h
dil hvf fulth In. W'r now have a dnrliiia; lul y
tiov. ttonf ami htaltliy. wlin HKh"I um
ikhiikU whru Witll Ourliij" llila month h lm
(innril tl.or ai! nnr hall tH linda Have nrver
flvi-- htm one ut
lir. Fierce' Common Sense Mfdiral
Adnaer, in paper rover, aent Jrre on
receipt of 71 one-ce- atauipa to pay
eaiienae of ttiiliti( only. Adilrcaa Lr.
fc. V, Fierce, Uutlulo, N. Y.
f we Fl tp 17 rti w UK) acre ttj.fi I ;
provements on uhove lunil. $IO.!i4;pen.
65c. Personal proja-rty- , $1 .00 ; Jien. 55c.
Maggie Franks, hoii-- e known as Du-
val plate, in Fan view, N. M., $3.20; jasn.
Itic.
Moe (Fbon, eat'le and other jieraon-
al proiwrty, $5.54; pen I'hc.
Jani-'- L. (idl, lot ami house on Ter-
race avenue, Chloride, ?:t.20. jien. Kic.Fstatof G. S. Haskell, house and lots
in Chloride, lots 5 and 0, hlk 8, $1.03;
pen. 8c
Hop Kee, house and lot in Chloride,
$2.00; lien. 13'.
According to the census bulletin,
New Mexioo has an entire poptjla-,tio-
of 11I5.310. TbTo are 10,2'28
fnnlfn and ill ,083 females. The
Indian population amounts 13,111.
The ooal truat js raising ir icon
Th ia trust under the protection f
,tbo republioao m i rijnt rn t tou ex.
pect t (jnfi'ZPi out tb iitodeatjonu
j$34,0O0,0(K) trior lbu ttiy did .last
year fum the U'ar people,
m ..". ,'
i
The 8tota Fe New Mexican is
Ilavi.es A Wilson, unimproved lots
3A 4 lilk ft. lots 4 A 5 blk 0, t'ldoriile, N.
M., 05c; jinn. 3c.
Louis Krnse, house andlot 24 blk 4 in
Chloride, and improvements, $1.30; jam.0c. Personal jiroperty. $2.44; jan. 12cJohn A. I,o; an 11 ine, situated in the
Apache mining ilisttiot, tl.Oit; pen. 8c
Mountain Chief Mine, $2.40; pen. 12c.
julTeiing a ftnvcre hydrophobic re
lapse over the surveyor general
30, aOc; pen X Twohouaes sod loU Hills,
horo, $3.1 : pen. 20c. Personal proper
ty,$5.44; pen. 27c.
Ramon Tellea, personal projajrty, 66cj
pen. 3.
Miss Ella Worden, laud in Loma Par-d- e,
$1.03; pen. 8c.
Precinct Xo. 16 FAL'LKNER.
Fazaro Chavei, personal pn party, 65cj
pen. 3c.(ieo. L. Fisher, bouse, barn and stable
on Macy A Robin's claim, $4,88; pen. I f,IJ. p. well A Hobaon, old piacbiR.ery op,
Animas creek, 82c; pen. Vc.
W. II, McDonalJ, cabin, 82o ;pen. 4c,
Robin A Macy, improvements on Whala
Back mine, $3.26; jam. lOe,
VV. 1), Smith, persoi.af property, $2.77;
pen. 14c.
Stuck, Anderson & Burke, improve?
ments ou Printer Boy mine, $4.88; pen,
24c.
W. VV. Williams, personal property,
$5.97; pen. 30c.
. TAXES 1900.
Unknown Owners, Ellipse mine, in the
Black Range mining district, tax, $4.06;
en. 20c.,
Delinquent List of Unknown as per
Appendix B.
Unknown Owners, Iron Clad mine iq
Black Range mining district, $4.06: pen,
20c.
Unknown Owners, Bub Chief mine and
mill site in Black Range mining district,
$4.40; pen. 22c.
Unknown Owners, Summer mine in
Black Range mining district, $4.06; pen,
20c
Unknown Owners, Silver Wedge mine
in Black Range mining district, $4.00;
jam. 20cI'nknown Owners, nw bw1 sec 9 tp
15 r 8 ' 40 acres, $4.00; Jien. 20e
Unknown Owners, nw'4 swl sec 13
tp 15 r 8 40 acres. $4.00 ; pen. 20c.
Unknown Owners, st'l-- 4 swl awj' sell
soc 29 tp 15 r 8 80 acres, $4.12; jien. 41c.
Unknown Owners, bw4 le'i sec 32 tp
15 r 8 40 acres, $4.00, pen. 20c.
Unknown Owners, se' neJ-- 4 sec 32 tl
15 r 8, e) nw1 sec. 33 tp 15 r 8 160 acrts
$12.21; pen. 01c.
Unknown Owners, nwj.4 nwl sec 34
tp 15 r 8, ni nw. ne' aec 33 tp 13
r 8 100 acres, $16.28; pen. 81c.
Unknown Owneis aVi sejj se) swl
sec 27 tp 15 r 8, sw'l sw1' sec 26tp 15 r 8
100 acres, $10.28; pen. 81c.
Unknown Owners, ne1 nw1 aec 32 tp
1 7 r 7 40 acres. $4.00 ; jieu. 20c.
Unknown Owners, e SWV4 swt WH
fee 7 'p 17 r 7, nwl ue4 sec 18 tp 17 r 8100 acres, $10.28; jien. 81.
Unknown Owners, nwl-- se1 sec 13 tp
18 r 8 40 acres, $4.00; pen. 20c.
Unknown Owners, nw) ne sec 28 tp
18 r 8 40 acres, 4.00; 20c.
Urknown Owners, tj nel sec 33 tp
18 r 8 40 acres, $4.00; jien. 20c.
Unknown Owners, SWJ4 ae.1 sec 12 tp
18 r 8 40 acres, $4.00 ; pen. 20c.
Unknown Owners, sw,1' hwJ sec 6 tp
18 r 6 40 acres, $4 00; jam. 20c,Unknown Owners, se1 8WV4 sec 7 tp
19 r 8 40 acres, $4.06; pen. 20c.
Unknown Owners, se1 nej.4 aec 30 tp
10 r 8 40 acres, $4.06, jion. 20c.
Unknown Owners, aw' 8"! aec 20 Ip
19 r 8 40 acres, 4.00. 20c
Unknown Owners, sw4 ae! sec 20 tp
19 r7 40 acres, $3.30; n. 17c.
TAXES 1899.
Ic liiiquent. List of Unknown as jier
Aapjaindix C.
Unknown Owners. nw V4 awtsecft tp15 r8w 40 acres. Tax, $3.30; ja?ualty
17c.
Unknown Owners, na gw sec 12
t p 15 1 8 40 acres, $3.30; pen. 17c.
Unknown Owneis, se)4 sw1- - sw se
sec 29 tp 15 r 8 80 acres, 0.72; rien. 34e.
Unknown Owners, 8WI4 ne sec 32 tp
15 r 8 40 acres, $3.30; jien. 17c
Unknown Owners, se' nej sec 32 tp
15 r 8; eX nwj4' sec. 33 tp 15 r 8 120
acres, $10.09; peu. 51c.
Unknown Owners, 11WI4 nwjj sec 34
tp 15 r8, n ne! swl ne sec 33 tp 15
r 8 160 acres, $13.45; pen. 07c.
Unknown Owners, swt sw sec 2ft
tp 15 r8, seti se sw4' sec 27 tp 15
r 8 100 acres, $13.45; pen. 67c.
Unknown Owners, ne nwj sec 32
Ip 17 r 7 40 acres, $3.36; pen. 17c.
Unknown Owners, s4 8WJ.4 swt- - set
spc 7 tp 17 r 6, rot M ne see 18 tp 17 r 6
ham Michaclis, store hldi! Chloride, N.affair. The New Mexican alwuy
Mary J. Whithnin.OfN iljtO violent HpHSUlM whenever
aw'i iie'-- aec 15 tji lli r 8 w ItiO acree.autwhite mun. llofl'inati waaprohnhly
frttallv Mtabhed lya .fexicuii before
ho commenced Mliootini;.
M., lots 0, 7, 8 A t), li), 20 A 21 hlk 4, resi-
dence back of store and improv'iuents,$17.00; pen. 00.
Mrs. l.i..ie Nnress, prnjjertv known
us the Parker jiroia'.i ty, Chloride, N. M..
I.ilsl.y, 8 hlo-- 9 and improverniints,
$4.88; pen. 25c.
Josejih Oliver, log eahiti at Houndv-ville.4i)-
pen. 2c. I'ersonal iroperty,
$1.15; jien. Gc.
seee au houerit and capable ofli
jcial.
The administration press, wind
ja likewise the aijti Vane preaa, i
harping upon the statement HihI F.J. Otto, hone and lots Main St.
jibe ruining interests of Jew Mi'i Chloride. l..ts n A 4 '.Ik 8 and improve
ments, $3. 'JO; lien 10c.joo demand that a change bi- made (. F. Oher, estate i f house an 1 lots
A HUUUKIMi CALAMITY
''Lately befell aritilroad InlMrer,"
writeH l)i. A. Kellell. of Williford,
Alk. "Ilia foot waabaitlvi'HiMhed,
hob. lim Kleii'H Arnica Naive riuu--
ly cured him. i'wimilv wonder,
fill for Iblina. Ihii'a. 1'ilen and all
U i crnptioii. Ii'h the world'a
champion henler. !uro (.'intran-to- d.
2"io. wold by O. C. Miller,
ill tltiiht.
jn tha office of surveyor goternl
Grant county ia by long mid the
ieii. ,'i.V,
Wm. ('. 1'nrple, hiiil lii.tfa and lota 2 A
.1 I.Ik VI 4iid iinpioveineiita, pen.
11.14.
. P. Pankev, rattle and other person-
al proprlv, f ltt.4 1; jaoi. H'.'c.
ISep, f'heoi'eitl !o,, powder inaKaxliie,
:'.44 ; jam. '-I'oiocena K'M'lia, houae and lot in re-
act ve, Hoc; icn. 4'-- .
Mia. Minnie Smith, cattle and other
jieraonal .roiertv, fool ; ien. 2!e.
K. W, SiinderH, houwe nd l,,t. known h
the Vow. II place, jicii. 4Uc I'er-- a
imhI iroieity, ipi.'ii!; pi i:. l.'ic.
Hieria Coutil v Tin linn Jit'iHOiial
l.rt.perl y, l.lil ; j'i. 12c.('.luiai II. Kike", ea.tlu and other per-aon-
projierty, r?o.!)." ; ien. 30c
I ina Snine, 'i' in prnierty
on Heitdv Fay !neh, f .01 ; pen. Sr.
Hotinirfield K. .1. VI. Inaiirancc Co,, Will
M. Juihina iinent, f I.H'.i; hd. ,0!Ic.
Pnvid NS'itr.el purt, of tra t Mo. 7H, 8le;
pen. 4e, Peiaoiinl jiropertv, $1.14; pei'lk'.(inhrlel marricerea, if lot. formerly
owned bv .leana Aholoa, S.'tc, ieti. He,
Per8"nal jirojarty, lie.
.1. Keni, Tafoya. hone nnd lot in
Iln..y 11. t and iinproveiiionta, if .00 ;
pen, Tic. IIoiih" in Montieello on aouth
aide .,f l'hiii,ri.fl; .n. 17c
Harvey Titeomh cattle mid arHniiil
nooerlv" $I2.S!I; jien. li te.
I'eter Totiseiid, peiHonal roporty,?!.07;
ien. lie,
1
. S. TowiiHond, pftrHoital ptojn'tv,f'J.o:l;
Jien. 1!"ic.
It. C. Tmeer A Wife, xu int-rea- f. in
lionie in KiiifcTHtoi) on lot" 4. 5 ,i (i ; I lot
in Oravaon ad lltion llilla'.oro, ? I. ta
hack of S. V. K her'n roi 'ene Mdla-1- .
no. lot eitKt i if ei tot liium' HillHlioro
H"'l iiot.r vementF. i'.'.i'i ; IjH
,1o-- e Vill.iMiit r, 2 loin home in tract
No. 72. lot a 1. 2. .'!, 4 h!U l".H we- -t of Mra.
II mmoii'm J 'co in tract No. OK and ini-i- i
uveinenlH, len, 2,rre.
KkI ite of I.mac I irne, i .art of cahin and
lot .If a in St. IlillMlioto, :'.44 ; Jien. 12c.
,oilr."i S Iv.i, wl low of Jiieoha Silva,
in-- no1., fee 'J i tti 17 r ,r w 40 nerea, t.
cci 21 ti 17 r 5 8:i m ran, $8.01 ; ini).40c.
"4l
rre-lli- ct No. .- '- KINGSTON.
P. O Hirdett, lot Shlock 2. Tnx,:i,'!c;
lienulty, 2 centH.
J.ieepli Htu loin , tht) old Ojror A lititleo.
$.!.!':); Jien. 15c.
ll.'iirv.l. Frown, lionae near Kiitjjalon.
i:' 2i; p n Id'. Ilonaa tin North Yr-el-
hlc; jien, 4c. Cattt", L'O.ita and
ether iieraoiial Jioinei t y, ?1 !l. 12; p,n. tl'c.
.Ii'ii ii ii ('In hi, r, h 'Uae o:i Fine atreel,
fi.n; j.en. 2icCaiiroriii i l'owder Wieka, T. A. Roh-iiiHo- n
iigiiiit, jiowder Iioiihh, $.1 "(!; pen.
F'.c.
largest mining county of New Mn- -
Jco, and jualli'l of fact her min
linjeo veeieiita ffl.lS,!; pen. (iHcMra. (Mara Wehater, f'ame Iiduho on
Hullion St., 81c; pen. 4c
I'nknown Owner, Iron Clad mine,
$4.07; ui. 20c
Cnknown Owners, huh Chief mine and
mill ai'o, $1.45; pen '"Jc.
Cnknowti Ownera, Summer mine,
$4.07; jam. 20cSiena Fnnd A CaUle Co., hriek house
known its tha Kvana lioiise, $13.02; jien-all-
(1,5c.
Cnknown Owner, Piimiiick mine,
$ 1.0'i; jien. L'Oi'.
Mickey llowen, 2 small cabins north
aide Perchn creek, $1.(1;!; pen. 8c.
Precinct No. 4 LAB I'Af.OM AS.
JoH" Amijo. Jieraonal jnoierty. Tax
frOc; Poind v 3c.
C. A. Fnnlick, e'.; ae'l e'j net,, sesc 5
A 8 tji 15, r 4w. ItiO acna, $0 51; jien.
3'.V.
(Minvea. iinprovenuinta on
gov't land, ju ra... id irpr'tty, cattle
ah ep and tri ll's, f'i.1; Jien. 15c
Joan f'huv av I'ientaa, laoaonal iro-ie- t
ty , 00e ; pen. fie.
(Yi-lol.- Ciiavea, 1 acre land and
iti.jir..vetn "ttta in Lis T'a omia. fl.-ltl-
aui. 7c Pcrnmal iropcity, $1.83; icn.
tic
Cristobal Chaves y Tafoya, pergonal
property, 0'ie; pen. 5
Jng internals have received butler
treatment in the oHioa of the rut
veyor general during Mr, Vaee'a
Administration thai) ever before
Main St. Chloiid", N M., and inijirovt!-ments- ,
$2 44 ; am. F.!e.
11. L. Prince, Nordlniusen mine, $3.20 ;
jan. 10c(4eo. F. Ritchie, house and lots Chlo-
ride, N. M., lolsi), 10, 11 A 12 hlk 9,$4.88;
(ion. 25c.
Thomas Scales, personal jiroiet ty Fair-vie-$1.31 ; p n. 21c
Mrs Fliz i S ties, O intwe'l property
Fai. view, blk 30, $1.70; pen. 40c
H.J.letl. house and lots in rth aide
Main B . Clliri'e, $3.L'0; . Ill- -, on
li.ls 7 A 8 I lk 8 Chloride, 2 lots south
side m in t. t'lilorid", 3,ic;f)en. Ic;
m'erert in Marl in Uerner lots, 40c. jien.
'V
Jas. U. Taylor, house and cabin on gov-
ernment land (ifift.in, $2.35 per?. He
Personal pro ci t v, $.!.()0; jam. 15c.
M. O. ricii jis ic, cabin at Houndy- -
lie, .81 e; pen. 4 .
treo. T. A .1. II. Walk' r. mill at. Graf-tan- ,
N. M $0.7(1; p. n. i'J '. Personul
and Gram county ia well qualified
lu know whereof she speaks. -- Iil
,ver City Independent.
Reward Money for Generals.
When (laneral jord Wtdsehy
home from Aahsntcn with
(lencral l.uillow la (lend, lie
wh one of the beat krioun engin-
eer oIlli eiH in the c mnti v.
A NIOIIT O V TKKUOlt.
''Awful anxmly wia frit for ilia
wlilow of Mip brave (Ictieriil Utirn-haii- i,
of Mai'liiaw. Me, when the
iloctora hhIiI hhe would die of I'dhu-nioni- a
before m irtiit'i'," writca
Mra. S. II. fjnc'.ln, who ntlended
her that fearful niM, but ahe
bcRKcd for lr Kinn'e New 1 i 4
eovery, which had more than cnee
anved her life, and cured her of
'..'otiaumption. Af'cr taking, rlie
alept all nudit. umc v
oured her," '1 i h niarveloua
medicine i tfiinrMnteed to cure all
'I'liron, (Mien Biol 1,11111' IllHCIlHoH.
tlulv fid.i ami ifl.OII Trial hotilen
free ntl). i MolcrV 'I'uj: lore.
Simon K'ulruiiHH, j.eraonal properly.King "OoiTeeV umbrella a a ro- - $1.51; p.m. 8.
iby, a grateful Kngliah gave Imu Mntihr eio K.liera, jieraonal property,
a peerage and 11 '2 1, OIK), and $110,
pOO when ho returned I ruin l'Uypt.
(; jien, ic.Fount Kitilivan, jiersonal roperty,
f'J.tio; pen. 13c
Pteeinct No. H.LO.
Meriuildo I'.aca, house in Cuchillo. (Vc;
Vheoliord Kitohnncr dcftei tho
jiroja i ty, $3.ti4; J.e 1. lSc.
.Vlrs. Funny N rton, house and lots
Fairview. N. M.. .,ts t.2. 3 4 13, 14.15
A 10 hlk a 4; lots 13, 14 15 A 10 blk a 10,
$.'1.2(1; Jiei . 10c.
Precinct No 12 FNUI.F.
Abran Burro. , p. rsoual prop trty, $2.00;
pen. 10e
L.(i VJorr's, ptesonal proi.'rty at Ala-bama City, $3 K7; pen. lOe.
E twin W.dteis. fnrnaee and assayin(i
outfit at Ahibiinvt Citv. $0.51 ; pen. 3d .
Atchison Top k A S.mta Ee It. It. Co.,
luihili and Mmi nd down L i h
jien. fie. l'eiaoiial jirojierty. Tax $1.31;
bnl. refused pumnemoue Eiu.de. $10.27;
pun. 18c.
Precinct Nc BLANC A.
It. L. IF In.iM, Hijj Springs ranch, 14
acres. $8.70 ; je 1. 44''. lniproveinenla on
gov't 1 out, $1.03: jien 8e Personal pro-
perty, $11.H4 ; jien. o'.lc.
Jieealtv lie
Max Saiiehes, jK'raonal jirojierty, $1.18;
pen. tic.
Prertn-- t No. 7 MOSTICrLl.tl.
Ilernabt 1 Chavcg, 3(1 acre la.ii t and
house in Montieello anil improveiu uita,
tan- $l.7!; p 'i 2lc.
Iltvid t 'havea, 5 aciea land on locution
of It Chaves house anil inijiroveineuts
'on same, $1.02; j n. 5c
T mas t'huvei, 7 aetvs hind near Mon-lic- .
H i, jierso uil Jir. jvity, f3.72;iien.lHciiefnein Chaves, JieiSolial Jiroperty.
$3 21; Itic
Pahlo Chavea, house in Montieello,
A wl'eck on itiH Jront Northern
ro'id uearNyack, Montana, I aft Fii-dit-
Thirtv aix livea Welti loht
WOHKINtl MUIIT AND DAY.
The biiNieat and miirhtieat linlc
tiling tlirtt ever wa made in lr
Klnn'a New Life 1 i i . Thone
I ill la change w enk iichr into at reiift h.
Sam Carnahan, Iota 10 and 12. Mock
10 and itnp.ovi'incnts, ?2.4 I; jien. 12c.l. A. ( 'ha' Held, Jierhtinal .ropeity,
rd I I; ja-n- . Ik'.
I.iii-- K. ( rawfoi 1, foii.-- ollice Kitnra
ton, t KM; Jien. 2l". lelln holiae,
Kinnat n, frS.'Jii; 0 en. Me. Iliiiylmie.
K iecalon, t.) '.'(; pen. lUe, Vacant lot i
liotlh aide Main ctrtet, 8lc; jien 4e.
Ill.ia t'havea, Inni-n- i and lots linuton.
f'.'Ctl; ieo lli llotiae and lota, Hills
l.ieo. en! 27; Pen. .'lie,
Jas. W. Join s, act sw' sw'4' sec
10O acres, HS13.45; pen. 67c.
Unknown Owners, nw4'seV4 sec 13 tp
18 r 8 40 acres, $3.36; pen. 17c
Unknown Owners, nw !4' nel sec 23
tp 18 r 8 40 acres, $3.36; pen. 17c.
Unknown Owneis, nwVi nel--4 sec 33 tp
18 r 8 40 acres, $3.36; pen. 17c.
Unknown Owners, sw) seV4 see 12
tji 18 r 7 40 acres, $3.30; jen. 17c.Unknown Owners, swi swl4'sec 6 tp
18 r 0 40 acres, $3.36; pen. 17c.
Unknown Owners, se 8WJ4 sec 7 tp 19
r8 40 acres, $4.30 ; pen. 17c.
Unknown Owners, swl nesec30 tp
19 r 8 40 acres, $3.30; jien. 17c.J.C. PI.EMM0N8,
Treasurer and Collector,
Sierra Couuty. N. M,
First jmhlication Sept 6, 1901.
A WORTHY SUCCESSOR.
74. ; pen. 4
liHtleaancHH into energy, brain-fa(- j
into mental power, I liev're Won
ib'fful in building up the health
3, 11WI4 iie'4' sec 10 tp 17 r 8 w 120 acres
and imjirovements, $1.75; pen. 8c 000
held of goats, 121.04; $1.08.
Isaac Johnson, imjirovements on mine
and jiers aial pr .perly, $1.14 ; jien. 0c
W. (I. Johnson, house near Fog Cahin
mine, $1.03 ; pen. He.
Peter Kinnev, house on Tierre Blanca,
3.20; Jien. Hie Personal irnperty, $2.14 ;
jien. 1 Ic.N. F. Stevenson, '.' ne.Vsec
Mra. A.'C. Ahevt-i- ' (larcia, a se'4
34tp'll r'4, ae 14 sh:34 tp 11Only 2,rn- - per box, Hold by 0 0.
Miller, dl llgglat.
30 tp 17 r 8 $8.14; 41cThe Old Nonunion copper mine
par-arin- wl dfrviahoa !i H0ivd
a peerao anil $l!J0,()'t. Winn
Jjnrd Uohorta rbtunn d from South
Afrifi, which In- - failed to ml'ju-o- r
paoify, he wan maln an
farl, and to day rotivt'M $.")i)),()0t).
Wailington received $2,r(X),(K)(), a
palace at llydfl Turk cornir and
Jwo anuutii'8 of ?1'.',()01) tioli.
England a a grap ful uouutry.
UmiMtrorFraueia Joacph, of Aua
tria, haa forwarded a imitroun ift
to tha Meiicnn hoiiumI rtn, (.'oricha
Mndet, who fcciiil)' oil l)rald
Jier htjeti birthdpy. Wht-- tlif
pnfortunate Kmwr &Iinulinn
feiunil by th grace ot Napolcoii
J 11, Concha Mend'i wan tin jdol
pf Meiico. Th emperor himaelf
and tbeill-fatu- d Cha rl'lti
frnjueiitly Kive l)fr tiktna of Kym-putb- y
and "4"nrH'l" -
After Maximilian lind len
jhol t (Junreiarn and I bt empr
iecarne inaaue. tho fnii.ilji: p.ih'ic
at the theater one n ig'.t ak--
pooch Mmiilra to a crtHin
rnOol Bdid, which contained li-- y
t aociiHttiotia MUKinnt the dcml
ruler and hia nuhai py wif. I'm
ihe cournp.oiin ('nucha eleppil.
forward and, with tltmitig eyH,
aid:
"No. 1 will not rilifv the dead
iu (lioho ia on lire
N. II. DanielH. hotiao and lot, norili
aide lliidiott atn'et, fl.Htl; n. 2e.
Ilotiar-nn- lot a inl li aide Hllllion atrc t,
liicj ien. ;tc, Mi Oitllm k it. Hrtv, ti ic;
p.oi. ;ic, Feiaoiial jirojH'rty, e.'.iKl; jam.
1 "ic.
Aaa I.. P.tv, honan on Hulllon avenue,
fi ll; peel)'.
Ap. Ionia Kina, jieraonul Jirojvrty, dtlc;
jien.
1'. W. I'.aunn, dellii'K and hl.ickainitli
ah..ji,M'iin atrei f, ;l '.'ti; pen pie.
Vtthtir A. Fvana, j.eiaonul ' jirojaTty,
Si- ; ien 4'1.
1, 'i. I riizi 'r, liotian anil improve-le.enlaea-
of K innt-ton- , N. M.,?J.L'(i; Jien.
Id.',
r 4 w, 13 (.2; jam 05c.
FmilioO'iiuea, jier:-onu- l projierty, 50c;
Jan. ,'!c,
Jose ('. Ltieero, 14 ncres land and
$1.10: Jien. (Ic
I'edro Fuceio, honie and lot e. eor.
Montieello peraoniil iro)ePly, $l.4ll; pen.
07c
Juan M nt ya, 4 nrre vine yard near
Montieello, $l'.t5; Jh'tt. 10.
Merced Nlontuya, Jieraonal proja-rty- ,
jf 17 00; jien.HSe.
Ia ra Molina, house and garden in
Montieello, ;i!c Jien. 2c
Wm. I). Me is- -, personul jirojierty, $1.50;
jien. 8c.
Lew M. Sly, cabin on irov't land, 83c;
ren. 4c Pe S ilial jnopcrtv $.'.00; pen.
13c
A. C. Tinmji, cabin on gov't land, $2.44;
HOW'S I II IS.
We i Iter tine Hundred Hollars
Jien. 12c. Feraolial pr. Ji.Ttv, $1.50: Ittu,Iteward fitranycaae oftxtanh that 8c.CHiinot be c.urctl by ll .H'a ('atarrli
I'u re. Precinct
No. 15 ARROYO BONITO.
Urliano Amy, hoines'ead at Arrovo
Uonito, set: 12, tji 17 r 6 140 acres, $1.1)2 ;F. J ("tlFMV vv Co., I'ropa,, To
jien. 10c.ledo, Ohio. Peloros.AI.evta, lots 2. 3,0, 7se 7 to 17We. the underwigned, have k now n r 4, $1 (X); jan. 5c. Personal projairty 87c;
jwn. 4c.F, J. Cheney lor the laal fifteen
W. l. Barbee, 100 head of cattle.yeare, ami behete bim perfectly $10 01 ; p 11. Hoc.honoiatde in all luipnneaa tranaac.
K-- t inidado lufoj a, 108 acres land,
$1..M; Jain. JSe.
Jose I oti!irdi Torres, 00 acrea land at
J'laeiia. $!i.7i'; la'n. 4iV.
I'edro C. I'rnjdl 1, 14 acres land above
Moiiiicello uiiil improvements. $1 4n;
Jien. 7c
Mariano Trtijdlo, jarMonal projieity,
1.58; pen. 8c
Pieeinet No 8 PAN JOSR.
Fed'o Cueller, jraonal jiroerty.Tax !7c ; janaltv 4cPablo I lei., 1) a res land (! acres boa-tpi- e
and improvein-nt- s, $1.10; jaui. tic.
Albino r.iaiiiieva tmni-- e and irov't land.liona, nod fiii'Oiciallv ab'e to carry lilt; ja-- le. Cattle and other personal
ptOrty, $;t.!ll ; pen. 20c1OUis Kncit. as, prtuiertv on irov't
land, 7tc: pen. 4c. Personal property.
c; pen. 4c
Floreneia Oavilla. lieraoi al iimpertv
83c ; jam. le
,
.',....! ., . 1 .. , .mi
"Something New Under the San."
All Fioetors have tried to care Catarrh
by the nse of powders, aoid vases, inhalers
and drugs in paste form. Their powders
dry uy the muouoos membranes canning
them to orack open and bleed.
The powerful acids used in tha inhalers
Lave entirely eaten the same membrar ea
hat, I heir maker have aimed to oare, while
pastes and ointments oani ot renoh thedisease. An old and experienced prao
titioner who has for many year made a
close tidy and specialty of the treatment
ef Catarrh, haa last erefected a treatment
which when faithfully used, not only re-lieve at onoe.but jierinanently on re Catar-
rh, l.y removing the cause, stopping tba
discharges, and enrine all inflammationIt ia the only remedy known tocienoethat
actually reaches the afflicted parts. This
woudaiful remedy is known a "HaoTFi.athe Ol'ABANTKKD CATABRH CTJBS" and IS old
Ht. tho extremly low price of One Dollar,
each package containing internal and ex-ternal medicine sufficient for 6 fall mrratbs
irnnuueut buu overytbing neoeaaarv to Mperfect use.
"Sst,rri,ita" is the onlv perfect Catarrh Cora
ever made and is now reooeoixed a the
only safe and positive care for that annojsing and diagnating disease. It on res all
qnickly and permanently and i
also wonderfully quick to relieve HayFever or Cold in the He.-d-
Catarrh when reelected often lead to Con-
sumption- "Sacrrxas" will save you if yo
nae it at onne. It i no ordinary remedy,hot a complete treatment which ia positive-
ly guaranteed to cure Catarrh in any form
or al ae if used according to the directions
which acoompany each paokage. Don't
delay but send for it at once, and writefall partioalara as to yonr oondition, and
yoa will receive special advioe from thediscoverer of thia wonderful reiuedv re-
garding yonr oase wit hoot coat ta yon be-yond tiie regular prioe of "SmirruBe" tha
tiDABiMTKan Catabbr tjm"Sent prepaid to address in the CuiterlStates or Canada on reoeint of One Dollar.Address Dept. K BOO, EDWIN B. GILES
COMPANY. 2330 and 2332 Markat Street,
Philadelphia. .
out any obligation made by their
(ii in.
N FhT .t l ltl X, holefale Hrilj.
gitn, I oled . O.
Waimxii, Finnan A-- Makvix,V'watM I l ii....tai 'rolrtl. fr. IHall'a Ciitairli Cure ia taken
acting directly upon the
blood and miicooa toirfacee nflbo
yatein. I'rice 7"c. per bottle.
Sold by all drugiata. Teatimo-nial- a
free,
Hall'a Family Pill are the beet.
lien. A. Fpiijrlo, font ano other tho-- n
d proH rtv, $10 21'; jien. Me.
(iipaey Mtnii'K !t Mdlimt I 'o., tlijfey
lliineand imp"' enielila, ; Ji n. 7;ic.
Canuto taller". an I other
laTHoenl 'riiirty. $:i 72; pen. JHc.C. (" (ioma, ieronal Jiroarty, f.'V4S;
pen, 1 7e- -
A. I. I lacr, jicrsonal jiroja-rty- , ?;.t;!;
jinn. 1 7c.
--
upon H ma une, OecMet td Hotel,
Kitkftitn. N. M , $.l.'.'t'.; Iu-- . ('1(ttie
mitt oilier ja'iaoiml prorty, .t.4l ; an.
17c
tiro W. Holt, lot 11. lein k fi und
$l.'i2; pen. 7c. Iit 7. hha'k
H unit in.jiroveiiinota, et.a.i; (an. Be
Holt A Siionjie. lot 7 hi 5 and im
provelitelita, 1.0'l; pen . fie.
J.iaepli Hull, oti frame home on Fine
ati'i el, 1 .01 : "ti. 5c. Ota on
I'm. atn-e- l tl.td; J.en. fv.
J din S. Ileiirat. holiae and 1 it ujiar
Main ij'ieet. $;t.t,'(l ; ja'C. I'lc, The I
tola. H'ic; J n 2c. Personal pro--
rty. l a I ; ja n. !.W. Ii. Ilmne. harm mind a.td iin
ir.nrtnenta, ; Ja-n- . 21c.
I una l iat Minintf A Mill ng (V The
c,ui;v I il Mine, til ichillei v and plher
liepn,i ineiiU, HS.14; M'li.4lc,
l. 11 .li,tic.iii, imd imirovoinenta
on lUulioti fctree', cattle and other -
.iinl jo.-rty- , $1.1. M; en. TV.
Mr. Vim y joy, 'iimae n. e. en.t of Main
atnt t. $l.ol; pen. 7c. lVrcxaial proja-r- -
-
'jam. lie.Tomas (iotixales, ato-- k horses maros
and colt hraiuied T "T"n A I, 4
$10.40; sn. S2c
(ieo. T. Ilealin, 75 head of stock horses,
$14.40; pen. 72c
Miguel Liji. z, hon-eo- n JesnsOchoa lo-
cation and ja-r- s iiial jirojity, 40c; jien. 2c.Bonito Marlines, 55 acres land sec 31
tpl4r4 w, $1.40; jien. 22c. Personal
pn'jHuty, $1.30; en. 0;.
Alov Martinet. 57 acre land on Ar-
royo Bonito, See 31 tp 17 r 4w, $3.74; pen
pen. 18c. Persia al property. (15c; penaV.
lili(si Moraiea, houso oti'L'rbano Ar-
ray's location imjirovements, $3.20; pen.
10c
John Rodders Pikes, improvements on
gov't land Li una Farvla, $1.03; peu. 8c.Personal projierty, $F78; pen Uc.
Patricio Torres, personal prolaartv.
and quhappy. You did t'ut your
duty a aoliticra end patriot tolih-- f
rale jour ;iuotry, tnt yoq cannot
foroe me to heap (a"eo on the
Lnlpleaa woman whoau gifta I m
alil wearmg."
A huh fell on the hruie then
thuudr of applauue broke forth,
aud the uu deaiatad it demand.
t .
While Joe IlolTman waa dealing
ponte, iq hia aaloou at mile t I'M
on the Kl I'aao A Northi-'ater-
H K, eeyerl Mexican attacked
pirn with knivra. liofTtnau drew
4 Inul.M, tic , ..v . tic.
Precinct N '. 0 HERMOSA.
Alexa'dcr Hentley, projarty,
l.:l . ja-- I'm'.
F,tebolite mine and imjitovmenta, It.
M. While aifeiit,$ti.5; Jen. 33c
Nat 1'ineriek, cattle, guilts and other
penuimil , $li.40; jaui. 77i .
Maude A. Fielder, l interest iu Ante-loj- a
mine, 72c; jan, 4c.
11. F. Hern Ion, jaos nal projierty, $2.30;
jyn, 11cJ. H. Newman, personal jroity, $10.3(1;
jan. ftlcFrank Peet, rabin, blaekstuith shop
and perwiiial JUOiarty, $3.00; . ltlc
Adolphu-- ' Heed. nls tie '4 wlj aet see
11 p 11 r IOt, $5; la-n- . Sir.
Emily J. Reed, adobe lioute and 4 lota,
$2 40; jam. 12c
Mra. J. M. Smith, cuttle and other per-
sonal projwity, $.ur2; jen. I .Sc.W. L. Taj lor, cabin in (irafton, 65c ;
Arizona growecoiu tweuty-thre- o
fed tall.
fTatu-x- : Xi lS3t.
(Frouht forward from I'ugn 1). ty, Me; la-n- . 4cMr. M. Keppler.liotiaeon North street
Km.-aton- . Il.it;'.; ln. He jLta'kliart A Hopper. warehouM and,
$1.79; T"- - U''- -bu'enn and o.iiHd tire badly ih! properly. 14 4.! ; ei. -- - Jose irujilloy Baca, imp. on school soc.
oijudioo; Ibioj Jiet.ctiaia aud oue j .Mar,. li.Jt.iiu., i.tlile a.ui oihct jer
Sierra County Advocate,
tV. O. Thompson, Kriitur ami l'ropi i. tor
an attack of dysentery. 1 bought!
tan lie of this same remedy aud ttua
tune one dose cured Uie." Sold by
al. drugging.MSSMff f aV f at ,) ,
c
3S&
OK SUBSCRIPTION STRICTLY CAi--
IN ADVANCE.
One Year.,,,
U Months 1.25
Three lopthg.,, 70
JUno Month.. 25 This name on a hat denotes the acme of style,
the perfection, of material and manufacture,ftinsUi1 Copies 10
FRIDAY, SKPTEMRKR, C, 11.
Factory,
I San fraiwwo, I
V Ca J
wry
f Garment I
V Ouaramtnd. JV y
the certainty
of good serv-
ice. Roclofs
Hats are the
American
standard for
manly head
.1. M. 1'i'pham, who was bitten by
a bkunk last May, died al the Fort
Bayaid sauitariuui from hydropho-
bia Isst Friday,
When you want a pleasant phys
io try the new reuuly, Chamber-lain'- a
Stomach and Liver Tablets.
They are easy to take aud pleasant
inefl'eot. Price, 2.1 eeuta. Satuplesfree at all drug stores.
Tnd remains of an unknown
woman waa recently found on the
plains not far from Deming.
John Westhafer. of Loogootee,
Ind., ia a poor man, but he says he
would not le without Chtunberlau's
I'ain Halm if it cent five dollars a
bottle, for it saved him from being
a cripple. No external application
is equal to this liniment for Btiff
aud BWollen joiuta, contracted mus-ole- a,
stiff neck, sprains aud rheu
the weather prophet.
Mr. Ownr Reynolds, of North Percha,
will leave for Arizona this week.
Robt. Reay's grupo crop is I ho bout in
expected to be rnueli ia excees of
w hat it is now.
Win. Keen is doing RssesomeDts
on his gronp of iniues at Koundy-vill- o.
The stoer ronnd-n- p starled last
Sunday on tlie eaat Hide of the
CuolnHos. The gathering will pet
over this eidi) townuls tlie end of
the week.
Mrs. Chns. G. Ynph is in poor
gearrecogn-
ized as tcst by the unconditional award of
The Grand Prix, Paris Exposition last year.
Ask your dealer or write for particulars. jHENRY H. ROCLOFS A CO., Philadelphia.
yean?..
The youngest chill of Mr. ThomasWd ire wood died hint week. Mr. Weilge-woik- I
has the iymp..tl.y of the iteighboi-hoo- din his dim hie bereavement.
Mr. Stanley has charge of the post-offic- e
as chief deputy.
Miss Ella Robinson left Mondav morn-
ing for Cubtt. She jroea via New York,
where she will meet Mrs. 1'attun, a for-
mer business woman of Kingston, and
they will sail together.
jo vtv sf vts s sy tsc-v:- v
LOCAL NEWS.
Delinquent tax lint pages 1 and 2.
T. C. Long is on the hi reel ayuin,
Mr. McKinney was in town yesterday.
Mrs. A. G. Kennedy loft Saturday for
Albuquerque.
Ah. Kersliner left yesterday for ,
Arizona.
Mr. E. 1). LuJlow was in the metropo-Ji- s
one day this week.
Will M. Rollins has taken a new lease
on the ftnukeouthe Macbio.
Received y (iuntlier's candy at
the I'oat Offloe News Stand.
I W. Gullea, accompanied by his two
flons, loft yenterlay fur the MimbroM.
J. C. Pleronioiis has movod into the
Hopewi-l- l house near J. M, Webster's.
Jas. Dalglish, accompanied by Kuv.
Juim :1, wont up to Chloride this week.
Mish. E!la Robinson, of Kingston, pass-
ed through here Monday for Poiio Kica.
Jeff Hirsch has t ken a bond on Tote
Crunirino'a copper KlM'rtyal I'hios Altos.
Mr. and Mrs. J. M. Webster moved ill
health again. Kulli-riti- two re
lapses during the past two weeks.
W. D. Uachriicli went to Mn
dalena last week, letiiriiiuy; Wed- -
Mew MxiO)
SOCORRO, N. M. ghtj Q WMmy
l'AI.I, SF.SSION HEGINS SHl'TEMBKR 9, goi.
Col. Harris is doing considerable work
on the famous Illinois mine and it is
hoped that ho will be pilccessful in open-
ing np a new body of ore. The rutin, ber-irv-
the main slia.t on the Monnka
mine ban now bieu completitl to a depth
of one hundred feet. The shaft was in
very b;id condition ami will require
quite an outlay of lumey before' liuiihed
so that the pumps can bo started.
matic aud rutiHOulnr pains. It has
alhO cured numerous cases of par-
tial paralysis. It is for sale by all
Druggist h
A Yuma, Az., dispatch says:
"Frank (luerra and several other
prospectors made a sensational gold
discovery in l'icaoho district which
excites this district. Oro running
threw thousand dollars in gold andSWAPPING LIES is practiced, butdon't Rwapolf Hunt's Lightning Od for a
worthless aiticlo. Ask yout druis! orfor a free sainide Imtdo. For a high precentaie of copper
iH con
tained iu a largu ledge exposed by
npsday. He haa bought a new bug-
gy to iily between, hia rauch aud
other porta.
KTOOI) DEATH OFF.
E. U. Mouday, a lawyer of Hen-
rietta, Tex., onoe fooled grave
digger. He eays: "Sly brother
whh very low with malarial fever
and jaundice. I persuaded hitnto
try Electric Biltere, and ho was
Hii.m much better, but eontinued
their use till he was wholly cured.
I am Hiiro Electric Hitters
his life." Thin remedy expels
malaria, kills disease genua nud
purifies ill 0 blood; aids digestion,
regulates liver, kidney and bowels,
cures constipation, dyspepsia, ner
them
Regular Degree Courses of Study:
i , Chemistry ami Metallurgy. 2, Mining and Enginccr-i'l- g.
3i Civil Engineering,
Hpecial Courses are offered in Asanying, Chemistiy nd Surveying.
A Preparatory Course is maintained for the benefit of those who
have not bad tho necessary advantages before coming to the School of
Mines.
TiUTioN-- $.r 00 for preparatory course; $10.00 for teelinloal course.
tk&" There is treat demand at (lood Salaries for Young Men with a
Techuicsl Knowledge of Mining. For particulars, address,
E. A. JONES, Director.
Allocate Your Ilowela With rasoarets.
ClinilV flltlltlt'tii'. Clirn rnllRI Into inn ttrni9
10c, s!4o. It U. O. O. (all, Urunntsu refund uioueyi
Chna Zidger, proprier of Hotel
eigor, at El Paao, stabbed his
bartender McCrory with a sword
cane. 1 he weapon went throuuh
and through Mct'rory's body, yet
he may recover. Zniger ia out on
vous lilseasi-H- , kidney trouhlea, fe.
male complaints; gives perfect
health. Only 50c at (J. C. Millsr'a
drug a tore.
3.000 bail.
sale at the Post office )iug More.
LAKE VALLEY.
Miss Adelaide McDaniels, niece f Mrs.
C. I). I'tylor, left on Friday fr Lin ( initios.
The Uirenda school o.mncd on Monday,
with llias Cora Miller 11 teacher. Uis
Miller came op from Doming on Friday ami
was the guest of Mis SUrtio Williams.
Kent Lookwood left on Saturday for Las
Crnuca to attend the Agricultural colli Re.
Miss Pearl Parks left on Saturday, and
Miss Mertie Williams left, ou Sunday for
Silver City to attend (lie Normal where! hey
will iiaUu tluir ootirse this year
Mrs. Armour, of Kingston, slii.ipeed fonr
handsome goats fmi horu on Monday.
They go to tlie exposition
at Buffalo.
Mr. I). 0. Taylor shipped a pair of very
fine pair of goats to Arizona, a low days
ago.
Mr. Wallini ton, the oodnotoron the Lake
Valley branch, ia off on a few days' leare
of atMoiioe. ile is staying oat at Mr. I). ('.
Taylor's rnuoh. Mis. Watlington oauie np
aud spent Sunday with friends here.
We understand that J. VV. OroharJ is get-
ting Home pretty go id ore from the Dudo
low Are Tour Hlilnr-- t
Dr Ilolilid' KimmiMiH PlllKrnritnll kldiutv lit nm.
SIERRA COUNTY BANK
UIMiSIIOHO, MiW M1SXI0O.
A General Banking Business Transacted.
. 11'. Z0LU1RS, President,
W. 11. UUCHF.R, Caskur.
ply lieu. Aitil. httii iiug Homtnly t'u.. i'ttU'UKu ur N. V.
from Tieria Hlunca creek litohutt week-Rev- .
A. B. Morrison preached bore last
Sunday morning and at Kingston in the
evening.
A bevy of young folks visited I). Pon-
tius' watoi melon patch one night taily
this week.
The Woman's Guild will meet .Thurs-
day, Kept. 12, at 2 p. 111., at the homo of
Mrs. Crt-ws-
Mrs. Robert Simpson and two children
left Wndnesday for her home at Oakland
.California.
The editor and family are indebted to
I). Pontius for a Que watermelon aud de-
licious grapes.
A coach lo.id of minors left here the
esrly pirtofthe wek to work for J. W.
Oicliard.
Tlie Uui'iD Bar is now under the man-
agement of L. Ti ssel. Air. Tiesiel took
p iH.iofsi.jn Sopt. I.
T.bvre was but one candidate, Miss
Man le Anderson before the teachers
board of ex 11 miners lust week.
Owing to a rush of legal work this
week, and want of apace, we are obliged
to cut some of our correspondence.
Mr. R. L. Fi.-iho- formerly u conductor
on the Lake Valley branch, was in town
fhis week Blinking hands with old ac-
quaintance.
HEAVEN HELP US in onr troubles,
The four hatid.d duel which 00
curled at A ntelope Phhh, a few days
ago between Tf-s- and William Ilnf- -
The yellow Imok rotunnonr lnfl
brokoii out. A Tiitum. Aurrtiin
fni..I,a.idtoM.xicHn,,w',.rHttllfour:i)iH(mtc1 thllt tl8 Ap(l0,1PB (lt
allien, ine row HiHrteii over a go on aFt Thomas are about tolaid.melons ai dWater
rii ake a bad coin bi
water melon,
ts
Uati 'll.
Mr. E litor Alltiw me to speak a
Keep Your Bowels Strong.
Constipation or diarrluca when
your bowels arc out of order. Cas-care- ts
Candy Cathartic will make
them act naturally. Genuine tablets
stamped C. C. C. Never sold in
bulk. All druggists, ioc.
few word-- ; in favor of Chamberlau's
(Jough Kemedy. I niifteied formine. Hi siiipuid a car load from Oaooola 1
three years with the bronchitis and
could not sleep at nights. I tiied
si'Vi'ial (inctiirs nml various patent
--C. C. MlLLER,--
DRUGS 1 STATIONERY.
Taints, Oils and Window Class.
medicines, but could get nothing to
give me any relief until my wife
The Advertiser, is a bright weekly
published at Alumorgordo by 11.
M organ.
on Saturday.
Mrs Jas. H. Johe was in from Tierra
lilauoa lint neck-Mr- .
Tliomae Jobson lnft on Tnraday for
his home at Maoon, Mo. He has been visit-
ing here the past two mouths and thorough-
ly enjoyed Now Mexico.
We spent a pleasant day at Mr. M.
ranch on the Jarelosa, oa Wed-
nesday. Mr. Me'Unney and his estimable
wife fully understand bow to entertain.
got a bottle of this valuable medi
cine, which has completely relieved
lint unfl Muni s Cure for Hen, Tetter,
Ringworm, Itching Piles and Eczema.For sale ul the Post Ollice l'rug Store.
Mrs. Chs. Anderson, who came down
me. W. S. I5iiocKMAN, Magna!!,
THE HOME GOLD CUIUS.M. This remedy is for sale by allDruggists.from Chloride a few d tys ago on a visit Orders by Mail Given Especial Attention.to friends, returned home yesterday ac-
companied by Mips Maude Anderson.
Eddie Collord, Koht. Crews, Geo. Dis-ing-
and Henry Opgenorth left Saturday
Work has commenced on the El
Paso end of the IJisbee road.
A TRiri'LK HANGING. Smith,
I?rown ami Jot es banff tln'ir hopes of re Prescriptions Comj-oundct- l Day an.l Night
HILLS1JORO, i "tw Mexico.
covery uiiim (licathani's Laxative ('lull
lor school me iwo lormer going to Have you a seriBO of fullness inTablets. They will lie around soon shak-ing bainls with frionlH. '2' eta. NoRosrell and the two latter tc Las Cruces. the region of your stomach aftercure no pay. For sale at the Post Olli
co Drug KUire.Mr, and Mrs. W.H. Bucher left Wednes eating? If so you will bo benefited
by using Chamberlain's Stomach
and Eiver 'Tablets. They also cureFAIRVIEW.
Au It genious Treatment by Which
Drunkards are Meing Cured
Daily in Spiteof Themselves
No Noxious Doses. No Weaken,
ing of the Nerves. A Pleas,
ant and Positive Cure for
the Liquor Habit.
It ih how Riinornlly known and nnilnrstooj
that Dnniki-iim-H- ia a (Iihkhhi and not
wealuiHHU. A hoily filled poison, and nerves
ooiapletnlv Hliattmed by periodical oriiNiiof iiitoxiuathiH liijuorw, required
an antidote capalila of mmtralixiiiu and
eradicating tlnn pojaon, and destroying Hit)
cravniK for intoxicants. HufTerera may
now oure tlic.iiiselves at lionm without puh.
licity or loss of tiuiM from huiHtiess hy this
wonderful "Homk Ool!) Cijhk" which liasbeen perfected after many years of oloso
study aud treatment of iiiehriates. '1 hfaithful una aooordinu direotions of this
wonderfii1 discovery 7a positively uaran
teed to cure thn most. oliNtinatn ciihi-- , no
matter how hard a drinker. Our records
belching and soro stomach. I hey
regulate tho bowels too. Price, 23
cents. Sold by all Druggists.
day for several week's vacation. Mr. J.
W. Zollers is looking after the business
of the Sierra County Bank during Mr.
Bucher's absence.
fl is rumored that R. II. Hopper, for-
merly of Doming but more lately of I fills-bor-
will shortly engega in the general
merchandise bnxiness nt El Paso. Suc-
cess to him. Deruiug Herald.
XZ..x
9. By'fi0 3 '
show thn marvelous transformation of
thousands of Drunkards into sober iuilus- -
trious and nprii.'ht men.WIVES CliHK ViHIR lTUHIIANDttit('HIUillKN ('IKK YOU It KA11IKHM!
Dr. Rogers, Dr. Hartwell, Dr.
Ives and CJ. Tiffany, of New York,
and H 'n. Kent, of Chicagi, and
fieo. Bell, of Silver City, arrived at
Chloride about the middle of lai--t
week. The James Mros. piloted
them oer to South Fork last Fri-
day and on Sunday Eddy came in
with a silver tip hide to get the
cattle association brand on it that
they had bagged the day before.
These gentlemen are out on a
hunt for large game. Mr. Knt is
one of tlie owners of the Alaska
group of mines at Grafton.
Prof. McKarlane, 0. R If ullinger
and Chris. Olson went to tlie er
mine lpst Monday morn-
ing. They are going to timber the
shaft so as to pnt the property iu
shape for producing.
This remedy is in no seiisu a nostrum hut
From Hattieebnrg, Miss., a re-
markable case of vitality and sur-
gery is reported. Several days ago
a negro, while in a difficulty with
another, was shot through the bow-
els, thirteen bullet holes being
made in them. IMiysicans at the
South Mississippi Infirmary of that
city where he was carried, took out
his intestines and patiently sewed
up tho holes, one at a time, and re-
turning them to their proper place,
bandaged the wound. Pieaidea the
iutestii.es, which were practically
shot to pieces, the bullet crushed
through other vital parts of his ab-
domen. Hut little opiates weie
given and the negro rested as eaiy
as could be expected under the cir-
cumstances. Today the physicans
say that the negro will recover aud
will he up in a few days.
isa sjieoillo for tins disease only, and is so
llllullv (li viHcil and orepared that It Is
thoronxlhy Soluble and pluasaut to the
taste, so tiiat it. oiin be uivnn in a ciiii of tea
It in rep irted tint Alex. White, who
was stabbed by a Mexican at Fierro
mining camp, is dead and his parentshere havo lcpn iufni iued f his demise,but only through newspaper reports.
CAESAR CONQUORKD BRITAIN
Malaria was conqiiored by Simmrjrifl'
Liver Purifier (tin hex.) Protected from
moisture, dust and insects. Clears the
Complexion, cures constipation, aiiLs and
corrects action of the liver. For sale at
Post Office Drug Store,
Will Jonn Reay, who has long been
connected with J, W. Orchard s stie
line, lett Tuesday for Bisbee, Arizona,
where he has charge of a livery business.
Will John has a host of friends in this
vicinity who wish him unbounded suc-
cess.
The recent strike in the El Oro is as
big a ever and is the talk of the day,
or ooltce without the knowledge "' t'"1 ler- -
on takmu it. Ihoiisanils of Dru ikanls
l,avo oured themselves with this priceless
remedy, and as many more liaie heeii cured
n rid made temperate men by havinu the
Cnns 'administer d by loviuu mends and
r dat ives without t knuvlnle ia collne or
tea, and lMlive today that they disnon tinned KEILEK, MIUER & COdrinkinp of tlinr own rreo win. io niriWiit. I not be deluded by aparent and
uMleadiuif "iniprovxriieiit." Urive out the
disease at otina and for all time. The
lioMsOoi.n Cijub is ld at tha etremlv
low prion or n miliar, thus poieniK with-in reacli of everybody a treatment inoro
efTeetual than others costiiiK $l to
Kill I directions necompaiiy each ackiifn.
Special ad' icn by akilled pliysiciaiis when
rxpiested withont evira cluirne. Hi nt pre-
paid to any part of the world on receipt of
One Dollar. Aildress Dept.. K aiaiKDWIN
H. Oil, I S ';o.MI'ANV. .Mi) and i':i-!- Mar-
ket Street, 1'hiiidelphia.
All correspondence at riotly confidential.
WHIiT'SATjK and retail dealers in
;arry Largest stock o! Coods in Sierra County
, ba, trora F,r.t U mH uj Oor Prl. Betj 0oDPtili''l'- -
0-LA-
KB VALLEY and HILL8DORO e
Tlie Silver Monumentmill.Chlo.
ride, has been cleaned out and part
of the machinery removed making
ready for the new tables that pass
ed through Fair view early this
week.
The Terry Bros, are buildmg
themselves a new boarding house
at the New Era mine. With a mill
close at hand they will be able to
get some remits from their w ork.
There are more people located at
and near tbeSilver Monument than
in any of the mining towns of the
north part of the county at pres-
ent. Within a mouth the force is
'tiiwBi uo Mnn 11 say it lias the ap-
pearance of placer ground 300 feet below
the surface, The company will proceed
at once to sink the shaft dow n at least
100 feet deeper. The mill is now run-pin-
full bla-i- t but the production of
(he mine is much greater than its capac-
ity-
AOTT LUCINDY always carriesHunt's Lightning Oil around wiih her,
nays its fine for swellings, tooth-ach- e,
polic, weak back and back-ach- e, cuts,
bums, Deuralgia, catarrh. Aunt Lucindy
ban sixty-nin- e grandchildren and ought
to know what she is talk ink about,
KINGSTON.
The grasa is drying up on account of(he drouth.
The dry an continues in spite of
A CERTAIN CURE FOR DYS-
ENTERY AND DIARRHOEA.
"Some years ago 1 was one of a
party that intended making a long
bicycle trip, says F. L, Taylor, of
New Albany, Bradford Conoty, Pa.
"1 was takeu suddenly with diar-
rhoea, and was about to give np
the trip, when editor Ward, of the
Laceyville Messenger, suggetited
that 1 take a dote of Chamberlain's
Colic, Cboleiy and Diarrhoea Re-
medy, I purchased a bottle and
took two doses, one before starting
and one on the route. I made thj
trip successfully and never felt any
ill effect. Again last summer 1 was
almost completely run down with
Notice I
Anhkrw. n. f.,
Aio. 17. IWH.
Nitiee i" lierel y (fiven that my ife,
Reatria, having left niy twl and laaril on
July 2.1, J'.ml. without Jnat eausn or
I hereliy notify all persons
that 1 will riot lie responsible for any
delits contracted by her.
MKk'4UIArKM VfAKTISKZ.
First .ulilitatiou Zl, l'Kll.
1,,. T 'S H IDOdtTHIP valoiiiifttiWHAT DO YOU KNOW? k-- s? iilHUll lAllii(llr) 1 mi I be elothen aiinual- -"te- a- i.. . fetf 4
,v lloated duwn (stream STEVENS
RIFLES'" AND PISTOLS
ri ouaaTCto to ac
SAFE, DURABLE AND ACCUMTE.
in the I'liitid StiiteH by the fricliui) irocfrt-- e of clrauinp; ytt il'aa mnaili.ein coin iiHU-- ii wad Hit titnrt ami wahtctl rul'tiini! liirin. It'ealiout SIERRA COUNTY, NMW MEXICO, and Its
THE FAVORITE RIFLEMines of OOIJ) and SILVHR, COPPHR, I. HAD, ffVlK lieavy timliliiiir may li witt-be- 11 a easily hh nnpkinp, woolen
" lnaukniH Iclt not I a mi (let cy ami clean but imi miruiikon; lace our- -IRON mul COAL.-CATTL- I2, Sin:i;I nnd
AGRICULTURAL INTIIRI;5TS. tains r oatn-i- l without breaking a thrJ. lt'a 11 cne where mice of
machine in ii vtl in one week
.r,iririe, nn'l iihoiit Hfieeti mllt'N from
Jlillshoro. ('a l load NliliiuenlN of
iwenly per cent, coj.per ore, larrylm.'
h!ko and dilver, lire li(soiuiii).'
unlle iinmi rutin and Incronstiij;. lhe
lite In found in doth Hshiii-- mid con
tad veins and I here In a lat;e Held still
only parllally Home very
velim of h ad silver oro forty lu
fifly feet wide and li vera film over
live per ceiil. lead ore are
A Kunnis t'lly company
Is now ul wot k and Imlhllni; n mill for
one of then- - groups. I,ead ore is iil-- u
found di riclu r condition, solid iraletul
lioltidell of J i ;l t si," m e (pilte com-
mon and lliilieale the MMslliillty of
j.'1'i-ii- ieiot-il- s in the coulai t veins. Not
far from Ihese ore deposits lliere are
latce lil.il cxietiHive veins of coal of
hiie ipialily. '1 iu-h- c nilites mul ih'iius-!-
have heell l.lun.n In exist for sumo
i ins. luit il Is only lately (lull uny
iVtr r,'iTi st-t l.iike Vnlley from only three el:i!nnIheie wiii milled In th npn-- e of n h w
jelim mid Hiili veiy prnii piolil over
'i.fuNi.inHi, ,t lliiiii 'Ha and nt
I'lde there wax it :u mmiic very profit- -
is an aoenrate rifle and pnta every shot
tiff V.'.ttfi; Force,THAT'S why it is easy on ln elm hoa ami
I hp opi rater. Idm't wantn votir inonev.
x :J clotl.i'g nnd HtrfUKih on WHshhcfiida when
n yon can Imvn an 111- -tn (Jm' ctpr-- l niHPliine
Xv.'.,!.?' willj ronveni.'m o yon ci.:ild iiirih
. - 'r j ItV oil rollers- - Wliei I it Htivwhore NoV! hoot s In f..II , fi .... .. .. .. .......; ...i
V..K,
Vi
The Advocate ' riiitnml,v
fftm Mil Jwrt if Hi'- - country, loiter
(iNkliiK the iilmio and r!iiv litif (ii,-r- t
tloim. Tu niiMUcr concpoiiilotiiH. to
Itlve rollahta, flciur.ii' hi.iI innhintic
Information, and to further advance
our n ui liiii'i'tK, In tin' li"''"t of thin
'article;
In gold ""I'll J nt JIlII-.lor- o la quart,
trelim ir In placer? In liutli, lint i i t -
Cipillly III fldHHI'M VolllM. two
Hint tlirci' hundred t'liilnm lillVC
on tlii'u Vein wined kIkiw pay
or nt fln xiiifHiv mul tln work done
Oil Illl'Hi' VUl'llHI flOIII IIUTe HKI'KMIIII III
IiiiIi-- to the prluelpiil liillua Hull luivu
been dcvclncd to it depth nf .'') Ii il.
What In thw iiiiIiiiv of 4 on'? Cop-
per mul Iron sulphide and itntne rnn- -
1 '
.... .. . , r. "' it u p. it 01
where you hold it. einiit 4 pounds.
Made in three calibers .22, .25 and .32
Kiui Fire.
PRtCf :
No. 17, Plain Sights, . . $6.00
No. 18, Tirget Sights, . . 8.S0
Whpre these rifles are not carried in
stock by dealers we will send, express
on reoeipt of price. Send stump
for cntoloR descrihitiK oomplete line
and containing valuable information to
shooters.
o The J. Stevens Arms ho Tool Co,
P. 0. Bm iid.' . ' CHICOPE MILS, MASS.
roiniii linpiirittes or dr- - out mid Ifuk. Trv
'If,
fen I iitii'iillon has Is en pnld llu-m- . It
ft at il vim 11 veti'il tried it uiwuer.I'ho 11 Unr'v lns nn.l ip will HFM'NMiOUl! !VI()NJ:Y if nil ihin'l wi.nt it.Ilchr tn Jinn's c I ...I- . e. i'a. Iiidtprllii'l for circular. )( ! n : J ', J ,T .
ft Frit,.. y, H. Clititcp St., Si'imiM-- , N. Y.
luoks now as if Hie t'nlialluN w ill e
the forctiioHl iMitiliu; sii'thui of
the count,!, 'lite new owners of llie
Ariuetiilarlz k1''!"1. ni'd'h IncludeH a
portion of tl.e coal ami mini nil lands,
lire piliiK In for u Hhi ral syslem of
lease or sale of their properly, nnd
they Mill extensively ndvorilse their
Inducements. All of mis district Is
liiile silver inliilii. No foriiiiu-- t
I.'lie Incn iita-l- yet In I lie j;ol. ili
lih-N- , lint from tin- - I'hn-- i rx nod (lie
Ti o'pe, J;i Iiiii-iih- mul O'liake I'llneh
very cialile mhi.m have li. cii mailt'
by oi i n.
In tin il.'on itM' In rltvcr outpiit due
to tiie ilii'line In f.i!i r, or I i the i
of (lie ore h il:ei? "Tin- - Vt-- i J
rich ore liodie.-i- , ko f ir im knou li. luiv
i ('til lli'tidy e. halt, ted, mid'll.r!
ti iii'ch for more Ik Ki'cati.V liix-ott- t i.
tu d. The iloi l'iie In allver opennm
nualml the no ilium 'guide and
of proper rcdui-U.-i- i worki pre-Vill- i
h I lie i'oi.'ile woi'!. II.-- of the 111.
eJ. ha Hi I llile ln.ilii m of low pi lule ni
'J'ho i'pci'lmi-til- untile In coii"cti:ia-- :
(loll l in e not heeti lioi'ut:;.: Ii e'loiu' ii
iiclilier WllllcyM, vaiiiieiH or J';m fit ('
II.V t lit fl HI V I'M kllillcll'hl. 111 II lillllh I'll
ml!! the ore jjiocm I Ii i u !i ii erii a ut
pl mid each pri.i'ei III m v 'j
from forly lo kIm.v per rent, of llic
value in the pulp that conn h to II, kh
Hail die lalllnvn ii i.c i. tl'.vv off wlili n
Iril'llitf lot. a. In iIiIm Held iln-i- in n
lilie upenlii nnd ii errlHili prolil fot
tl.e IuvcnI nit-ti- of capital. j
In he lullienil field I hoi'oturhl.V CK
I'I'ii ci (( In lliiie Nilll n i Inline fot
Inlelllifi m p.onpi cloiH? 'I here me hun.
(Iii iIh of r.tiaie milcn In the mile t.il
hill )el illieplolii, It Ih not likely
K.Tar 1.4... ! j,jSL .2 jlrtiV.. A '. C kl,;ar Si. . .Vl.i. jM 'a.M 1 " - " '
Our fuo retnriK! 1 if wo f.'il. Acy one Bending: 8. etch nutl ccscription of NEWany invention will tiromjilly m i ivo our opinion roc eonccnihig the jialent-nhilil- y
of sumo. "How V obtain a patent" font npon rctpiost. 1'atcutn
Bccttre.1 Uirotinh m adverti anil fur pale at cur t'vp.on.in.
I'iiteiits taken out t!iro;;!i m icccivo special rot ice Trillion!; ciiargo, in
Tub I'a i i:nt liKroun, tin illn.strated and widely circulated jouruid, couiu1uju
by Manufactiirors ami Investors.
Sond for na;npti copv f 'dllC. Addicss,
Patent Attorneys,)
MEXICO S
Mil hln 11 few mill of the A., T. A- S.
1'. main line raili'uad, with u freight
cl,,'il);e of iilailit per loll lu the 1.1
I'iimi iitul lier. No In Her market for
ore than 1.1 1'ano can lie (ml nt pros-- ;
cut, lis the Hluelter tlu-r- lueelM 111!
ratet Ui I ft'uui more di .taiil polnls,
mid ilu- - i'triil Niivlin; In time Is miii--
lo the ii'liiiiitae of ilu- - miner. Oilier
(.roiiiUlliK Hi ids Willi e.tejr.ie ilepos-ll- s
ol had ore Kiiltalile lor cotieeiiii'ii-- I
i"ii lire found In the Cnrpenter uis-lilt!- ,
hIx null's HouHiVM-H- l of Kinds'
to.'t, and on tin 'liaeidu, u l.'W miles
Mould ol' Lake Vailoy.
I there any pood html h! ill oja-- lu
si ii li'iiit'iil V fully U'o.t.. aeles of lirsl
and si 'Co d I lauds on the I.io
Viiratlvcly free iniaiiiit iiiiiru. Willi
'!( It the oil' I'(oiiiim hiiii'l'inif mul
eollcclitriltiliK tmili'l'llll. Tin' p'iccl'l.
Bgtl Of fOlMT III I III- Oi - llippl'd III l!,u
In fioiii one In twelve uniu -
111 I'OIII I rilll'M MillllCtilllCK flM lllr-l- l im
'twenty nulls. Klllon In j u ore from
furly to clKlily five Smelter icrlill-ratc- a
aliow ihe ore tu'etirry lioni tun
In fourteen ounce of V'll'lt from I lu re
tu aixiy ounce hllver. Tin- - IntlU of (he
iii'it mul concehlntlen shipped, houev tr,
will nvi'i'iicK iiIhhiI jf 70 per Ion.
Him lliere been imy liirj.'" plod in tin?
,Th( Opportunity jiroitp Ima i i kI iu-- i (1
Si'Usjt) Ioiim ut nro mul nvi-- r half n mil-.o-
iMIara. 'J'lo- - ll.itiiina mini- - T.ihh
(on anil fpH.lDKl. Tin' id IhiioimI o.inki
toim mul over i.'iHi,. ) Iii mi- - me liiu
IrtiCict producer; Hi fur,
Ai tin lolllliitf fncllltlc (.'inn? rim,
tlcally f tny ni'H Hut the ti vlitK luia
been froiii Dfiy lu Hcvciitj llvi- - pi r
ll'lll. Hi I III' Ileal, A lllnili I'll I'll' Ii'lll
mill l lindly needed mill n fortune,
HWiilli Hie pit rl hIio will Imllil one.
iilll. i nt Maiir mul mi Iili'iil roni'i n- -
tviitliiK mi', Hllli i'oi'i' iiiilliinri'H
iiliii-l- In ului'ij lif pi r n iil, xuiil.l bo
'lie hiivlni;.
Mill I hi uniiiTN Jil j'o (nny, or !
(Ill' lllil lhi I'lirlliV 'Miry iin ii riM- -
oimlili' nnii', Imi ilny a iv not K'vliitf
tllflr lllllllM vlllmr tIKVflV ill' k. nt-
SEMI- -
UICLIAUIJ': ASSAYSHull III! IllHt MIVC of pl'0pecl(.l 1'iUlll'l
nil the Iri'i'iHiireH iliat lialiiie has nlored
TROPICALil!i.
III the lulN. The Kl'eal ilepoflu of r
chliijaleN mid fotiiid III
the r.i'hlal (liauilier ul l.alie niliy
and In m vi ral KIiii;nIc-i- i iiciu h Imvr
their coiililei parts MalliiiK for the
lucky loan, hut the lulls, like the Scrip
I II iihihI he lull lil'i iil ly Neiil'i'lied
Ih'ToI'i- - they nive up their a .tin
I lie prohpceior ciiti work all the year;
if mi;, hhi);, perhaps heller In winter
lime. Many of the mines, nlw, an
op. 'tl lo h iikIiij.' mul the oliiiiicCN of thtlN
C MMATE
(ioill If .!)')
Silter ill
( .oM and h'.over "i.'i
I II ,
('(.per I'll!(i il 1, Sdver iitul I.e. id I'.'i(i .i i, er 1. 11. ( 'opper. l."'(e.lil, .NIvJ'. ('. i'i I'tV I ea I J.m
Sinnplert by .Mail rrofi
AlleiiMui. Iltt!lp.( 1'licp
I'.iid fm I', il'ii'p
()G)-;- , SSAV CO..
I'..'--
' St.Ml I I ill St , 1 I l I, ( I i
(iiaiide ami lis iriludary Hlreams. All
of llic hinds ate mis i pl;fle of Iii'Ikh
tioii liy n as.iiialile money Invisd nteiil
or li.v 'i i ,v liilelns and it mi is.
What crops in e rasid'' All kinds of
fi'ldl. (train and 1 nol.i hies: every Hiir;;
thai Mill (rfo'.v In soittliern Katihas
and il.lali'.ma will crow here. The
souihein ktlilude l: liiitiual.'d liy the
iiilitiide, Mhh h is I,!"1!) feet on the liiu
.I'll tide to I let ecu r.,1 am) li.lHttl feel
lil'ine Hen leM'l on Hie mountain
Ml'cnmN. 'I he su ply of water from
llie lii.r Is iuit'e aid in ih.. vnll. ys
et;oi:,!;!i can lie ol la;!;,-t- i with n liltie
Cl'plllrel Inif.
Wlal iietiket Is tliere fur farni
There is u i;ooi local mai'kel
In the mining cauij.s for very iitueli
I" DO Koi kd
-- Is the Rest inillllKllHIH I llllllmV H. J llll'lll),' (III' I'MHtj
Noioi' llilrly iiiIih k Ih.Vii h i ii
oli, iiiimlly iirniiiiil AiiiIiiiiin lYiik, mul
h IllKlll'kl it'll' illi MI I 7, 1, hi', j
'lmt inln tu Ih'coiiii' llic liii'Ki'el liiu--
Tin AWAY FOR YOUR
lllrllljf mul lilt' I HI.Vlll III tin: U 'i. 'i thc;VorU forIrh I mill llif mvni'i IVOIllll lloW llhli
hlrlklni; fieli tli Juu-II- nie worth colt
nlih nilioii. I. oil); time mid vi ry liiuc-II-
h axi'M are the rule,
What iiImiiI Hie rei-eu- l iIIhcovit'ch re.
purled of rieli jiold nnd Kilvcl' Iii'it
ih'cnH They are found mo fur on cm'
chilni on Trujllln creek, nhuit f
llllli'N yollll of KillWNloll. tlctll'Cill
i.trnii iitul $:)i,iiiii has nlre'iily he--
ifiiii'i-- on Ntile of ore. All II Ix oiih
In en In hinull ich of ore I'lo-.!- ' Ii'
Hie ntn fa. e. (Juile n iininl er of n inefs
find iit'oKpeelorM lire iroluu lulu l!.!u
lu iv Held. The M ellon had 1.,- tl en
n Ti'iy iin uo until. j in Ki'i'iilly liu- -t
Illote lliatl ll:l'-- t .Vet he. II prodlleed. As
li'L'inar I'lices lie can ijimle: Alfalfa.
SC'i l et' ton; cm ti, $ lu .wi per loo
' i; i.i ; potatoes, ,'-- to ..! per I.),,
(...linn's; apples, ifu p. r hari el.
Ate llie eatlle inline. fully occtipii.dV
West of (In- lilo (it, mile Hie rnitye Is
i 'f '
Li I HEA h TJbL
PPT Vy
lli'i ly IkiioiviI mid lieyoi'd n llit'e lis
t work, noihlf ivas ilotu
there. Now, 1 llli ore (.li"V Inu; 0
itl It ihiuimrulN of ili lhifH per ton, ii
In I ki ly to he heaiil of iiroi.ml l!u
until. (n Terra HIhiicm cii.', !i"l
far from these new dNcoi are II
liti ml it of :ocil uiiucN, notali'y th ' l.'-- t
Ih the l!iht -
tirovi'O jiflcf of copi'ir mul oir
Imi'llliiM niii'x Iiiivc of lull' lii'i'ii vi'i.v
JirlH li lnl In IIii'hc iiiliicx. Willi n ii.o
ciib'iiiii mill tl hi ihokivhm voulil In
ril,.
Wliiil nrt ore i'Ic'itK? J'nmi Dim
mine In I In- - III l'no huh liir from ."'il
l f( M'f lull ; from inlnr lo mill 7."i
c'iitn to f I , n r Imi.
Wlint In tin- - Ki'oloulriil foriniilioir
All rni'tlvi coiinliy rm K, I lln'
i lumicil ii h A iv or,' r't m
Ml fill! lit Hl'I'lMlljlllllJ fl (1 II, I'M if Hill'
Kniliii'il frlMlti' mul IiIiiIt.M' ioi'ii, ly
V bli li rill lliroiiiih llm I'oinilrt iniilli-dl- l
Mini noiii liw i".t. Mosl of I ho i'li:4
arc fiilrly oimy worl.lim, on tlrli'l ron
jlrnrU prltt'H Imvc lni'ii ficini f.i lo f'l
jn-- r font. Iiulltii' Klmfrii on i'ln in-- f
Hn'Mily driven, lm vi'illial hlinflu In
nmnlry rorU lmvc itmu mlly liri-i- i lonh.l
pretty well Mm ki d, lull east of the
liver there Is mi extensive rnnp-- , well
grassed, thai Heeds only the (ll':;lr,i;
of well ami necessary pumping appa-
ratus, Walei- lieiu'ith Ihe muTneo
tlu'te Is plenty, its proved dy the rail-loa-
wells.
Is the country Hultiidle for rnlslnu
fine Nhoop nnd )'oats? Tliete hiv tiuiie
n nunilier of peoije already w ho claim
to He protitalay cnnneil In this luinl-liess- ,
nnd liu ie l.s l,u.ionl:',edly room
for mm'-- .
lue must tiutal.le event ul tlds wrlt--
at lilsli. i'o is the oji.'iiliii; up of
llie lare vein of rich pild ore on llie
ll'.Vfoot level ef ihe isnai.e nilne. In
the h'Ve's ,'ihov e the lu.il villi had lieen
followed, m In tea., ilils ore (;oes oil' lo
Hie hancinn wall, it m as lost. Its
pt'setil discovery makes pritellcally n
new lelue of the Snake and insures n
SuicmciUs PATENTS-ll"-
-!
ADVICE AS TO PATENTAHILI1Y IPni"!"Nolu-- in " Inventive Ae" M M M (Honk "How loohLain I'ltlents" g g idaaSai
-- FLOUR:
(W(7c mndrrnlo. No fpetill patent Is eenred.f 1ftti.rn strictly cnnn.if nt'at. Addreiiii, 1C. SIGGS. Pitsl Uwyer. Wathlngioii, DJCj
( iililn, 11 Hteiuly prciluci r of rn-u- mi
wliieli i iiir; frui:: !'" to Jui.n) pel
ton.
What copper mid lead tnlnm nnd di
pos'tM are lliere III Si.tia county? Neat
I'lilorlile, In the nor Iiitii purl of tin
cotiiiiy. ihire are uilueN ot hl.;h pilule
copper ore, Milled are ul-.- i lirli In 'II
vcr, from live tu ilxty per cent, co pei
nnd up Ui l.liiMi oiiiu cji of aili et per Ion
The SMver .Molintuenl of tliis I'lottp
lulN ii i I t it ii.liiellillitf over .fit HUH ill
TheNp tu ilea iiImu carry jiood cold val
lie.4, ln IuiIIiik Hie I 'olutilluiM. liecenl
il. vclopini lit m on the lloiler II, iy nl
1
'hlolld.', have iHhcIom-i- a Hue coll.
vVM44. BO YEARS
,
On thn Market.
II"tni I'lodtictii'ii. It
!!!, mul (;ji os Kntire,
vvbvrEiniEnwElbIt in n.
in lii- -
I i ral Planks,
I.etU'1- - Ilea' Is
v m
Ill iHtiSall.sfactii.il to T
Willi lfn It.
V4 Tmnr Minus
uit .re pi o.lin ion ,,r a lonu lime to
conic 1 Spelts es. iiiiate at l i'oiii $ I."id,-(- .'
ui tu :;.f,i,iii'd uti tl.e (.roiiiul alt'eildy
known. The ore Is itlnuit one foun h
l'. I. class 5.7,". (,, .flei) per ton, mid the
r. lualii.K. r ii.ilio; an oiiiite mul over
tr (on In yohl. On the same vein,
ftitllir north In ihe lio.(al1 ptuuiil,
the letsees have (;ol Into 11 l'oi.aumt
Designs
'THK 'H!K" LILY
Location Nmiccs.
!I I'M tile, tllui.1 by nil M,.n
M a 11 11 fact u n ii
rxpi'iiilvi'.
I llii'iv in tu h xiiow In wIiiNt? Not
enini).')! tu nwi'iir iyj tln rlliniuc,' "In-te-
mul miiiiiui'r, Im. (rum u nilm i'ii
miIii of view, jN'i'firl. No kiion-fliii-
nil imi inii'iinionla for ilo niuur In
(trend.
In lliere liuicli il;icer ml c ? "i'tn't i
l mi esleiitove 1'Ineer lUlil wlo. li l
HM'li In liMiiloi mul lliere me ii!uii-- .
"t incn nt work wlm inn!;,, fn io ; j
to t!i r iliiy. An tvvnHoiiiil iniviej
rtllK "1' "'' iiveriici Of eoi ine h i:ii.
jhteli nri-- luckier limn oiTei;;, li,-- n
I'Imcw here, MiikI of the kui h li ijn l
Wllliin a few feet of llie Mlifiue. 'J e
InilielN neiHip U the (ny tiire.ilt iliil
nil run It lliioii-- li dry wnliln;:
The neiirest witter In disomy
live luileH mul nlniiit litu fi'et lielow the
I'ulit level. Si vi I'itl 'iiiii:H!icii hiivo
iei-r- i forimil In work lhee l.ieet on
a II Nellie, toil the luimeiiMe eehl of
lirtllHIIIR ill Mlllli lent Milter Imi unit,.
Ili (iitiject mij enr of iloulnful i r. ;ii
A Hew ronimiy recently I i oi
(fBiilzed lo exploit IliU liild with ii i.i't- -
t H ii is vein of liold liearlm: ore,
"
.me of Mlllch UKSttja foUl'leen etltH'cl
pulii pi r inn. io ,.'.i,,i o.,ii,iii
!iu' d i.lio Ins of ore. npivi.tl i:il',ie.
colnn foil,, outuea ).;. ill per Ion. 'i lu
Toi'llcl lltille m !l shipper of I tl
with n value of h'ticr Vm" otitic, i n
per twetitj I'm pet- oi i t., ireld .$".," I
'1 l.e May. ttl-- In llie ili-'t- h t. i
n tfood ).i'i deeer of hii: h i: a.io (,:!nr j
ma r rte of (lie I'l tniie variety jj
lied IV 111 n t..rtuiie 1 lierefr 0111.mil
'f fw Copyrights Ac.AiironfOHvultnu skptrh nnd inscription msjiuhciIiiiii rinr ii.iiil..ii fr89 whuthpr aniiv.inll.m pn.nnl.ly .iilcntuhl.
HiuirttiiKHi.ml'nleilU
! V1"""' niiiiiii'T for purliia; palmita.I'sti'iit" tukcn throupii itu,,,, curecalTSiprrmt m.tlci., without chaiva. In the
Scientific HmMtm.
A hnndaoinclr llhitrand wwlly. I.srceit clr- -
"
ciilHtl.in ut any aelunt m Journal. 1rni. .'(
MUNNJCo.36B-ow- .,. New York
liram omoe. ti F BU Waahlniiioii. D. U
.Kill N rails,I'll'!!! llie I'd (It'll,Cii'i'lliHl' A Miiliei
llie riiiladclpldii
("'oinpaii.v are iioit J. K. I101K1NS & CO.
l.e!' lii;?; vi ry I'!. It ore. ami enough of
N. McxThere
In n revival of Interest In title j
diMiict nnd Nome pil.'.e Mill lie
fotiiul ill the many chiiiim M Itleh have jj
heeli idle Nliii c 1' !',!. Auioiii: tl.e lu.inv
it to Kei p tl:e mill In full km itor. Tin-- !
1'riper mine, lu Hie Katne vicinity, Is
also ilolin,' wi ll and "liet'ini'im to allow
In reward for the development of the
pro! year. l:t the Tleira lUanen ills
'tii'l ttieie i an Important discovery
i f li ad cai I'ol ,le 01 e ef rjrent promise.
lu the north. 111 dNlrlets a nunilier of
p'O.i Ktr!!;e", li Ih u old mid lieiv prop-
pl'.l.i ic that viil iindo.il'le.tlv
It..- V kJ 1
hcai.l from durieit Hie year Is Hie I!.
S. Trea-uiry- . tu the t'tiiiiillu f:i ik a
lew tad. k in tin' ea-- : of t'tii... nie, i
' tuelf Hit-- luoe-f.tH- coiilnel ucpositN j
of lend eat'hiuiate and pilctui, n!"o e-- i
popper p.l rites, mid Ihele Hie poasihlll
11 .. ll 1.1ii li pold civ found 111 tin- - Ivanhoemethod multhe veryiirolmtily micceed. Fov
Fleasurq and Comfort,
I miiiii in jour estni'nte of I lie o1rl
Kansas City, St, Louis Chicago,
I'o.itc.i), Ni:v 'ork, rhilailt Ij.h'a,
Denver, Omaha, St, Paul,
Ami Ali Northern and Lastern I'oints.
o
'rhrouh Trains, Fast Time. Smootli Track.
lie of Very ):ii nt rcMaith for Mii.ili
Invotiueiils In this iliicelion. At I!t-tniifa- ,
I'elMeen ii:!mro ntnl Cliloride.
theie In one of the mo- -t t.teadi!y !!- -
nnd Du.poi la tnlui", i,n l al o In I In?
;rnt liepnlilie irtottp at (Jraflon. nro
v arrant enonitli for furllcr ciiirch In
that direction. A N, w Y,,rli contpany
litis lieen urcinized nnd lneortoiati'd
for the purchase ntid of th
lllli.oro mines, auioii) vvliicli the
'caiulla purehave la completed
nnd hliort time options are Jield on the
tint-Held- . McKinley nnd ntltpra. The go
to the- -
output of the HilMioru iiilnen, nil
klltilN. ill d"llitr? t'.elneeli two mid
two and a iiiinler million.
lla anyone miide itr tout ev nt ntln-li(-
111 Kleria eotintj 7 In the Kin ;vi.t
lliflrn t hf l,ady I'ihh1 lin. Itl.i. k r..,hull
.111, Superior, (,oh'lm K, t 'llirdolllll,
b:nUKariHi, Itriifli Itenp. li!ii: i. 'lem- -
J'i.ii", VllgdllUe.. KlJ'i.ioie, I'lllliliolhlliil,
i..'iy ICmfle mid a few oilier ptopeltlCN
lo-it-t up lii l'i.'t nonle mi output of
liver j'Iplil million otnii eu of ullver, !!
at au average price of H'l mil p.--
otiruv. All of iIicm ni:iii' iu,ule !:
profliH, from poim per cent on lln
ijray Mr i to 'ii.'liiy and ninety r
ff-n- r on tins l ady Franklin and oilnm.
I..-.-
ditetlve inli'liii; camps in New Meie;
unall ii N jet, lull Mllh a iM'cat l.tttiiv,
A nt KinuMoti, tiie has men
well prospected for nil er deiU'Ktts and
over ifl
'iii,i litis In en mi ur-- t. 8ya-- j
temiitie del eiopiuelit mid pi' T
Hon woiku for the utilia toil of lower
irriule oic i.re iioh lu'ed.-- l. 'Hie low- -
i.ri"!e oreN aiv - ivially Hot I. vol le j
anil tiiMi' are eient mm.e i f Ii on '
io Nlwlit la iiiiiuy of Hie miui N. ('op)s--
lid lend ore nr found In ureal umin- - i
1lty III the t.'al.ul!o. east of the lilo '
Flep;ant Ltillnian I'al.u-- e Sleepers on nil throujjn trains.
Daily "loutist Sleepinjr Cars to Denver, Kansas City and
Chicago. Tourist Mfcpin Cars semi-wfekl- y to St Paul
and Minneapolis, and once each week to St. Louis and Hoston.
All traitis not havijr iltniit cars stop for nu als at the
anions Santa he. RouteHarvey Hcvses. I;u!l in forma tiopheel full)' furnished upon applicatioi. :t
Wleka mine cotnifinv' rapltat It a a
tioon dilsrKixl, a nevf manager i
polnrrd and active development will
aix.n In- - lu order. K.i uiany f.ivoral'lt ;
lndi. i m of aiiliM.-iiittit- l pniKri'sa mfwit- -
mm Warn Spring?
.
iirjiiniirlLl3
at'' Uif iHlier that Willi the m-- cen-tut- y
Sieini c.ninly is etiierinu au era
of iidianci nnd pr,perity coinuiennur-1-
to with it iionii 'ise and vnrlinl uilii-oi'u- l
i i s,
Texas.K. i HOl'tJIl ION (ien. Apciit. Kl rs,st
.W K. UKUWAK, T. i". A 1'. A..K1 A'ubu, leiaa.
